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ࠑㄽ ᩥࠒ
ᖇᅜẸ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿Ọ஭Ⲵ㢼ࠗᨭ㑣ே࠘
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㸯㸬ࠗ ᨭ㑣ே࠘࡜࠸࠺▷⠍
ࢥࣥ ࢺ

 Ọ஭Ⲵ㢼࡟ࠗᨭ㑣ே 㸦࠘ࠗ ᩥ᫂࠘1916࣭71㸧࡜࠸࠺▷⠍ࡀ࠶ࡿࠋⲴ㢼ࡢసရ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ
Ⲵ㢼ࡑࡢேࡢேẼ࡟ẚ࡭࡚ㄽࡌࡽࢀࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡇ࡜࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞࣐࢖ࢼ࣮࡞▷⠍࡟
࡞ࡿ࡜ඛ⾜◊✲2࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡶࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣྜྷ⏣⢭୍ࡢࠕᡭࡍ
ࡉࡧ࡛࠶ࡾࠊ↓⪵ࡢ៘ࡵ࡜ࡋ࡚ࢃࡎ࠿࡟᝖ࢆࡣࡽࡋࡓ⛬ᗘࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖࠗ Ọ஭Ⲵ㢼࠘᪂
₻♫ࠊ1971ࠊ124 㡫㸧࡜࠸ࡗࡓホ౯ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿㸽 ࡋ࠿ࡋࠊబ⸨᫓ኵ3ࡸ୰
ᅜ◊✲⪅ࡢ➉ෆᐇ࡟ࡼࡿ✚ᴟⓗ࡞ホ౯ࢆ↓どࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
   ㄞࢇ࡛ࡳ࡚ࠊ㠃ⓑ࠿ࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ࠕ㢼಑ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣ㤿㮵࡟ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠊࡇࢀ
ࢆ෗ࡋࡓࡶࡢࡣࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠿࠼ࡗ࡚᫬ὶࢆ㉸࠼ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊࡇࡢ
▷⠍ㄞ஢ᚋࡢࠊ⯉࡞ࡵࡎࡾࡋࡓ࠸ࡼ࠺࡞ࠊ⮬ศࡢឤࡌ᪉࠿ࡽࡶࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚☜࠿ࡵࡽ
ࢀࡓࠋ₎Ꮫ⪅ࡸࢩࣀࣟࢪࢫࢺࡀ⌧ᆅࡢ୰ᅜ࡟ࡩࢀࠊ୰ᅜே࡟ࡩࢀࡿ࡜ወጁ࡟ࡦࡁ࠾ࡇ
ࡍᩥࠊ ໬࡬ࡢぶ㏆࡜⌧ᐇ࡬ࡢ཯᧕࡜ࠊⲴ㢼ࡣ୍⥺ࢆ๸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ㊃࿡࣭₎リ㊃࿡࣭
ᩥே㊃࿡ࡢⲴ㢼ࡀࠊྠ᫬௦ࡢ࣭࡞ࡲࡳ
ࠊࠊࠊ
ࡢ୰ᅜேࢆ࡝࠺ࡉࡤࡃ࠿࡜࠸࠺タၥ࡟ࠊࡳࡈ࡜
࡟ゎ⟅ࢆࡔࡋ࡚࠸ࡓࠋ⮬ศࡢ㊃࿡࡟⌧ᐇࢆ⤫୍ࡉࡏࠊ㊃࿡࡜⫼㥅ࡏࡎ࡟ࠊᑐ㇟ࢆᥥ࠸
࡚࠸ࡿࠋ㸦➉ෆᐇࠕ㢼಑࡜ᛮ᝿ ࠖࠕ᭶ሗࠖࠗ Ⲵ㢼඲㞟࠘➨ 28ᕳࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1965㸧 
୰ᅜ㊃࿡ࡢே㛫ࡀ⌧ᆅࡢ୰ᅜ࡟ࡩࢀ࡚ࡦࡁ࠾ࡇࡍࠕᩥ໬࡬ࡢぶ㏆࡜⌧ᐇ࡬ࡢ཯᧕ࠖࡣࠊ
౛࠼ࡤⰰᕝ㱟அ௓࡟㢧ⴭ࡟ぢࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ㇂ᓮ₶୍㑻ࠊⰰᕝ㱟அ௓ࠊబ⸨᫓ኵࠊᮌୗ᮳
ኴ㑻࡜࠸ࡗࡓ኱ṇᮇࡢసᐙࡓࡕ࡟ぢࡽࢀࡓࠕᨭ㑣㊃࿡ ࢆࠖᕝᮏ୕㑻ࡣㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᨭ㑣᭹
ࢆ╔ࡓᑡዪࠖࠗ ኱ṇᗁᙳ࠘᪂₻♫ࠊ1990㸧ࠋᐇ㝿࡟୰ᅜ࡟᪑⾜ࡋࡓ㇂ᓮ࡜ⰰᕝࡀࡑࡢ᪑⾜グ
࡛ࠊ୰ᅜࡢ⌧ᐇ㸦୺࡟୙₩ࡉ㸧࡟ᑐ㠃ࡋ࡚ࠊ㇂ᓮࡀ⮬ศࡢᗁ᝿ࡸ࣐ࣟࣥࢳࢩࢬ࣒ࢆࡑࡢ୰
࡛⫱ࡴࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ⰰᕝࡣ᎘ᝏឤࡀඛ࡟❧ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣᕝᮏࡶࠊࡲ
ࡓ㔝ᓮḼࡶᣦ᦬ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ㸦ࠕࠕ㈗࠸኱㝣ࠖࡢゝⴥ̿ࠕ㭯ၒࠖࠖࠗ㇂ᓮ₶୍㑻࡜␗ᅜ
                                                   
1 ࢸࢡࢫࢺ࡟౑⏝ࡋࡓࠗⲴ㢼඲㞟࠘➨12ᕳ㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ1992㸧ࡣᗏᮏ࡟᩿ࠗ⭠ீ㞧✎ 㸦࠘⢄ᒣ᭩ᗑࠊ191
8㸧ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᨭ㑣ே࠘ࡣ୰ኸබㄽ♫∧ࠗⲴ㢼඲㞟࠘࡟࠾࠸࡚ࠗ௬㠃࠘࡜ᨵ㢟ࡉࢀࠊᒾἼ∧➨୍ḟ
ࠗⲴ㢼඲㞟 㸦࠘1962㹼1965㸧࡛ࡣࡑࡢ㢟ྡ࡛཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2 ᮏᩥ࡟ᣲࡆࡓࡶࡢ௨እࡢඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༓ⴥ୍ᖿࠕなࡁぢࡿទᝋ࡜୙Ᏻ̿Ọ஭Ⲵ㢼ヨㄽ 㸦ࠖࠗ ẚ㍑
ᩥᏥ◊✲࠘56ࠊࡍࡎࡉࢃ᭩ᗑࠊ1989࣭12㸧࡟ࠗᨭ㑣ே࠘࡟ゐࢀࡓಶᡤࡀ࠶ࡿࠋ 
3 బ⸨ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ࠗᨭ㑣ே࠘ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࡍࡇࡪࡿὗ⬺࡛⓶⫗࡞ᵓ᝿࡟Ꮨ⠇ឤ࡜ࡺࡓ࠿࡞࢚ࣟࢸ
࢕ࢩࢬ࣒ࢆ㞧࡬࡚୰ᅜ␃Ꮫ⏕ࡢከ࠿ࡘࡓᡈࡿ᫬௦ࡢ㢼಑ྐⓗ⯆࿡ࡶ࠶ࡾࠊᮎẁࡢ୍⠇࡟㦵ࢆ๕ࡿࡸ࠺࡞ᩥ
᫂ᢈホࡢᑍ㕲ࢆࡦࡑࡵ࡚ࢄࡿ 㸦ࠖࠕゎㄝࠖࠗ Ọ஭Ⲵ㢼సရ㞟࠘➨5ᕳࠊ๰ඖ♫ࠊ1951ࠊᘬ⏝ࡣࠗᐃᮏబ⸨᫓
ኵ඲㞟࠘➨23ᕳࠊ⮫ᕝ᭩ᗑࠊ1999࠿ࡽ㸧ࠋ 
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ࡣ࠘ே㑣ᨭࠗࡽࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟㝿ᐇ࡟ᅜ୰࡟4᫬➹ᇳࡋࡶࡀ㢼Ⲵࠋ㸧3002ࠊ㝔᭩ᩥே࠘ㄒゝࡢ
ᾏୖ࡛ྜ㒔ࡢ஦௙ࡢ∗࡟㸧ᖺ7981㸦᫬ࡢṓ91 ࡣ㢼Ⲵࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡏぢࢆ㛤ᒎࡿ࡞␗
࠸࡚ࡋ⟇ᩓࢆࣥ࢘ࢱࢼ࢖ࣕࢳ㸧7࣭7091㹼01࣭3091㸦୰⡿ᅾࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾ⁫᭶࠿୕ࠊ஧࡟
ࡲ࡞࣭ࡢ௦᫬ྠࠕࡀෆ➉ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀධࡳ㋃ࢆ㊊࡟ᅜ୰ࡣ࡟᫬➹ᇳࠊࡀࡿ
ࠊࠊ
ࡳ
ࠊ
≀ேሙⓏࡣேᅜ୰ࡢ≀ᮏ࡚࠸࠾࡟࠘ ே㑣ᨭ ࠗࠊࡾ࠶ࡀᘢㄒࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠎபࠖ ேᅜ୰ࡢ
࠾࡟ᮏ᪥ࡣ㢼Ⲵ࡚ࡗࡼࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶ࡶ㠃ሙࡓࡋ࡜ྎ⯙ࢆᅜ୰ࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣ࡚ࡋ࡜
ࡲ࡞࣭ࡢ௦᫬ྠࠕ࡟ෆ➉ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛࠺ࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓ࠸᭩࡛ᅖ⠊ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡚࠸
ࠊࠊ
ࡳ
ࠊ
ࠊࡣࡢࡓࡏࢃゝ࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡋࡔࢆ⟅ゎ࡟࡜ࡈࡳࠊ࡟ၥタ࠺࠸࡜࠿ࡃࡤࡉ࠺࡝ࢆேᅜ୰ࡢ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡽ࠿ࡓ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡟஦ぢ࡛୰ࡢ஭ᕷࢆಀ㛵୰᪥࡛ෆᅖ⠊ࡢࡑ
಑㢼ࠊࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵୰᪥ࠕࡀရసࡢࡇࡣෆ➉
ࠊࠊ
ࡢࠖࡿ࠸࡚ࡵồࢆウ᳨෌ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡢ
࠸࡚ࡌಙࡽ⮬࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⾜ᐇࢆࠖ࡜ࡇ࠸ࡋṇࠕࠊ࡟ⓗྐṔࠕࡣ⪃ㄽ࠸▷ࡢࡇࡢᙼࠋ࠺ゝ࡜ࡔ
಑㢼ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⾜ᐇࡢศ⮬ࠊࡸศ⮬ࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜㛫ேࡿ
ࠊࠊ
᎘ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽど࡚ࡋ࡜
ࡀࠖ࡜ࡇ࠸ࡋṇࠕࡢࡑࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗ౑ࡣⴥゝ࠺࠸࡜࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖ࠊࡋ࡜ࠖ࠸࡞࠸㐪࡟࠺
࡭㏙ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡢࡶࡿ࠶ࡢࡾࢃኚࡾ⛣࡟࠺ࡼࡢࠖ ಑㢼ࠕࠊࡾ࠶࡛࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖
ࠋࡿ࠶ࡶ㝤༴ࢇࢁࡕࡶࡣ࡟ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡶ࠸ᝏࡶ࠸Ⰻࡣ࡟಑㢼ࡢཤ㐣ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚
࡚ࡗ࠸ࡣ࡟࠿࡞ࡢ಑㢼ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛㢼Ⲵࡣ㢼Ⲵࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡟ࡾ࡞㢼Ⲵࡣ㢼Ⲵࠕࡋ࠿ࡋ
್౯ࡿࡍウ᳨ࡣ࠼⪃ࡢෆ➉ࡿࡍ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋࡔࡳ࠿ࡘࢆ㠃ഃ࡞ⓗ⚄⢭ࡢࡘ୍ࠊࡽࡀ࡞ࡁ࠸
 ࠋࡿ࠶ࡀ
࡚࠸࠾࡟❶2 ࡀᴗస࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋồ᥈ࢆ಑㢼ࡓࢀ࠿ᥥ࡟࠘ே㑣ᨭࠗࡣ࡛✏ᮏࠊ࡚ࡗࡼ
ၥ࠺࠸࡜ࠖ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࠕࠊ࡟㝿ࡿ⛣࡟ᯒศࡢࢺࢫࢡࢸࡢ❶4ࠊ3 ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࢀࢃ⾜
࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࠋ࠸ࡓࡌㄽ࡚ࡵ⤡ࢆ࡜㢟ၥࡢேಶࠊ࡜㢟ၥࡢ఍♫࠺࠸࡜಑㢼ࠊࡁ⨨ࢆ㢟
୺ࡢே୍࠺ࡶࡸࢇࡉᯇ㛗ࡢබே୺ࡿࡍປⱞ࡟⫋ᑵ࡟᭦ࠊࡁືࢀᦂ࡛㛫ࡢேᮏ᪥࡜ேᅜ୰ࡣ
㢼㸦ἣ≧௦᫬ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡿ࠶࡛ᛕᴫ࡞ษ㐺࡟㝿ࡿࡌㄽࢆ⏕Ꮫዪ࡞᫂୙ࡢయṇࡿ࠶࡛≀ேせ
୺ࡀඛᒓᡤࠊࡾ࠶࡛㢟ၥࡢඛᒓᡤࡢయ୺ࡣ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟᥋ᐦ࡜㸧಑
࠶࡛░᫂ࡀඛᒓᡤࠋ࠸࡞ࢀࡽᚓࡣ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡓࡋ࡜ᅛ☜ࡤࢀࡅ࡞࡛░࡚᫂ࡗ࡜࡟య
῝࿡⯆࡟᭦ࠋ࠸࡞ࢀࡽᚓࡣ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡤࢀࡅ࡞ࡀᛶྜ㐺࡟ศ⮬ࡀࢀࡑࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ
 ࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡣ࡟࠘ே㑣ᨭࠗࡀᵝࡿࡍື㐃ࡀ࡜య඲୰ࡢୡ࡜ඛᒓᡤࡢࡇࡣࡢ࠸
ࡍ᚟ᅇࢆᛶయ୺ࡢࡽ⮬ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆࢀࡑࡣయ୺ࡴࡋⱞ࡟㢟ၥࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔
ࢀࡇࠋࡿࢀࡉ᭦ኚࡀ᪉ࡋ᥋ࡢ࡜㇟ᑐ࡜࡬ື⬟ࡽ࠿ືཷࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿฟ࡟ື⾜ࡿ
 ࠋࡿࡍ㏙ㄽ࡛❶5 ࡜❶4 ࡣ࡚ࡋ㛵࡟
ࡿ࠶࡛ࡾࡶࡘࡿ࡭㏙࡚ࡋ໬⯡୍ᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ㢟ၥࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛✏ᮏ
ࡢࡇ࡚࠸࠾࡟❶ 5 ࡜❶2ࠊୖ௨ࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆㄝᑠࡓ࠸ᥥࢆ⏺ୡ࡞Ṧ≉࠺࠸࡜ಀ㛵୰᪥ࠊࡀ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࡚ᙜࡀⅬ↔࡟㢟ၥࡢࠖ⡠ᅜࠕ࡟ᚋ᭱ᯝ⤖ࡢࡑࠋ࠸ࡓࡋ៖⪃ࢆⅬ
ࡢᚊἲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࡭㏙ࢆ➽Ⲩ࡟ࡵࡌࡣࠊࡾ࠶࡛ရస࠸పࡢᗘྡ▱ࡣ࠘ே㑣ᨭࠗ
ࡣࡵึࠋࡿࢀࡽ࠼㐪㛫࡟ேᅜ୰ࡃࡼࡽ࠿ぢእ࡜㸧ᕑᯇ㛗㸦๓ྡࡣࢇࡉᯇ㛗࠺㏻࡟ᰯᏛ㛛ᑓ
                                                   
 ࠋ࠸࡞ᑡࡣࡾࡓ㝸࡜᫬⾲Ⓨࠊࡾ࠶ ࡛ࠖస᭶஬ᖺ஬ṇ኱ࠕ࡜ࡿࡼ࡟㏙グࡢᕳ5➨࠘ 㞟඲㢼Ⲵ ∧ࠗඖࡣ᫬➹ᇳ 4
㸫  㸫
ᖇᅜẸ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿Ọ஭Ⲵ㢼ࠗᨭ㑣ே࠘
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Ẽ࡟⑓ࢇࡔ㛗ᯇࡉࢇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࠕ☨ⴠ ࠖ࡞ᛶ᱁࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢෆ཯ᑐ࡟⮬ࡽ୰ᅜேࡢ
᣺ࡾࢆࡋ࡚ᴦࡋࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᙼࡀ㛫೉ࡾࡋ࡚࠸ࡓⲨ≀ᒇࡢ஧㝵ࡢᲷ⥆ࡁࡢ㞄࡟ࡣዪᏛ
⏕ࡀ࠸ࡓࠋᙼࡣࡑࡢዪࡢࡇ࡜ࡀẼ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࠶ࡿ᪥ぶࡋࡃヰࡍᶵ఍ࢆᚓࡿࡀࠊࡑࡇ࡛
ዪ࡟୰ᅜே࡜຺㐪࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࠋ༴࠺ࡃᛣ㬆ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⮬ศࢆไࡋ
࡚ࠊࡇࡢ຺㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋ࡚ዪ࡜᝟஺ࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡟ᡂຌࡍࡿࠋึࡵࡣክ୰࡛ዪ࡜஺㝿ࡋ࡚࠸
ࡓࡀࠊࡑࡢෆዪࡢࠕ኎ዪࠖࡢࡼ࠺࡞ᛶ᱁࡟㎢᫆ࡋࠊ᥈ഄࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡝࠺ࡸࡽᐇ㝿࡟⚾፛ࡢ
ࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㠉࿨ඪࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿ࡜ბࢆࡘ࠸࡚ᡭࢆษࡿࠋ༞ᴗࡋ࡚ᩘᖺᚋ㛗ᯇࡉࢇ
ࡣࠕேဨ㉸㐣ࠖ࡟ࡼࡾᑵ⫋࡟ⱞປࡋࠊࡼ࠺ࡸࡃ୰ᅜ࡟⫋ࢆᚓࡿࠋᙼࡢᆅ࡛ᙼࡣ᪥ᮏࡢၟே
࡟᎘Ẽࡀࡉࡋࠊ⮬ࡽ୰ᅜேࡢ᣺ࡾࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀࡑࡢ᫬࡟ࡣࡶ࠺୰ᅜே࡟ࡣఝ࡞ࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬᫂἞ᮎ࠿ࡽ኱ṇึᮇࡢ㢼಑̿ᑵ⫋㞴ࠊࠕለⴠዪᏛ⏕ࠖ࡜୰ᅜே␃Ꮫ⏕
 㢼಑ࢆㄪ࡭࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡲࡎ᫬௦ࢆぢᴟࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋస୰࡟᫂グࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
᫬௦ࢆ㝈ᐃࡍࡿ࡟ࡣᅔ㞴ࡀక࠺ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ஧ࡘࡢ᪉ἲ࡛᫬௦⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡋࠊࡑࢀࡀᙜ᫬
ࡢゝㄝ࡜ྜ⮴ࡍࡿᵝᏊࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
୍ࡘ┠ࡣࠊ㛗ᯇࡉࢇࡀ⮬ศࢆࠕ㠉࿨ඪࠖࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿ࡜ბࢆࡘࡃሙ㠃࠿ࡽࠊ1911㸦᫂἞
44㸧ᖺ࠿ࡽ 1912 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ㎞஻㠉࿨๓ᚋࡀ㛗ᯇࡉࢇ࡜ዪᏛ⏕ࡢ஺ὶࡢ᫬௦⫼ᬒ࡛࠶ࡿ
࡜ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋ᪥Ύᡓத㸦1894㹼1895㸧ᚋ࡟୰ᅜே␃Ꮫ⏕ࡀቑຍࡋࠊ1905 ᖺ࡟୰ᅜ
㠉࿨ྠ┕఍ࡀタ❧ࡉࢀࠊྠ᫬࡟ࠕΎᅜ␃Ꮫ⏕ྲྀ⥾つ๎ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࡀⓎ௧ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡢἲ௧ࡣ⾲ྥࡁለⴠࡋࡓ୰ᅜேᏛ⏕ࡢᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀᮏᙜࡢ┠ⓗࡣ㠉࿨ྲྀ
ࡾ⥾ࡲࡾ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ᙜ᫬᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㠉࿨ໃຊࡣ୰ᅜே␃Ꮫ
⏕ࡢᢸ࠺㒊ศࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ1905ᖺ࡟௒㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ືࡁࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔ࠿ࡽࠊ㛗ᯇࡉࢇࡀ
⮬ศࢆࠕ㠉࿨ඪ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ゝ࠺ሙ㠃ࡣࡑࡢ㡭࡛ࡶ㐺ྜᛶࡣ࠶ࡿࡋࠊࡲࡓ㎞஻㠉࿨ᚋࡢ⿁ୡ
ถᨻᶒ᫬ࡶ㠉࿨ࡢືࡁࡣ࠶ࡗࡓࡢ࡛ 1911 ᖺࡼࡾᖺࢆୗࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ౛࠼ࡤⲴ
㢼ࡢ௚ࡢసရ㸦ࠗ ὸ℩࠘ࠗ ୕⏣ᩥᏛ࠘1912࣭4㸧ࡢᮎᑿ࡟ࠕᨭ㑣ࡢ㠉࿨ㄯࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀฟ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ1911ᖺ๓ᚋ࡟⫼ᬒࢆồࡵࡓ࡯࠺ࡀ⮬↛࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋᐇࡣ 1911 ᖺ࡟ࡑࡢሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿ࡜ࠊ㛗ᯇࡉࢇࡀ༞ᴗࡋࡓࡢࡣࡑࡢ 3 ᖺᚋࡢ
1914ᖺࠊ୰ᅜ࡛ᑵ⫋ࡍࡿࡢࡀࡑࡢ 3ᖺᚋࡢ 1917ᖺࠊᅄ❶࡛ࡣ㛗ᯇࡉࢇࡀࠕ஬ᖺ┠୕ᖺ┠ࠖ
࡟ၟ⏝ࡢⅭ࡟᪥ᮏ࡟ᡠࡗ࡚ࡃࡿ࡜グ㏙ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ㄒࡾࡢ⌧ᅾࡣ⌧ᐇࡢᑠㄝᇳ➹Ⓨ⾲᫬
㸦1916ᖺ㸧࠿ࡽ኱ศᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᅄ❶ࡢࠊ᪥ᮏ♫఍ࡀ࡝ࢇ࡝ࢇዝౘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜
࠸࠺グ㏙ࡣ኱ᡓᬒẼ࡟Ἓࡃ 1916 ᖺࡢ≧ἣ࡜ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢᖺ௨ᚋࡀㄒࡾࡢ⌧ᅾ
࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟㞀ᐖࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢᖺࡀㄒࡾࡢ⌧ᅾ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ❧ሙࡶጇ
ᙜ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ஧ࡘ┠ࡢ❧ሙ࡟❧ࡕࠊᅄ❶ࡢグ㏙ࢆᇳ➹࣭Ⓨ⾲᫬㸦1916ᖺ㸧ࡢࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡑ
ࡢ᫬ᮇࡣᑵ⫋ᚋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 5ᖺᚋ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㛗ᯇࡉࢇ࡜ዪᏛ⏕ࡢ஺ὶࡣ 11ᖺ๓ࡢ 1905
ᖺ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇⲴ㢼ࡣእ㐟୰࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ᫬ᮇࢆタᐃࡍࡿࡢ࠿␲ၥࡣṧࡿࡶࡢ
㸫  㸫
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ࡢࠊࡑࢀ௨እ࡟ၥ㢟ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
௨ୖ஧ࡘࡢ❧ሙࢆྜࢃࡏࠊຍ࠼࡚ࠊస୰࡟㟁㌴ࡀⓏሙࡍࡿࡢ࡛ 1903 ᖺࡼࡾ๓ࢆ㝖እࡍ
ࡿ࡜ࠊ1905ᖺ๓ᚋ࠿ࡽ 1911ᖺ๓ᚋࢆ㛗ᯇࡉࢇ࡜ዪᏛ⏕ࡢ஺ὶࡢ࠶ࡗࡓᖺࡢ⠊ᅖ࡜࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡍࡿ࡜㛗ᯇࡉࢇࡢᏛ⏕᫬௦ࡣ᫂἞ᮎ࡟఩⨨ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ᪥㟢ᡓதᚋࠊ1907
㸦᫂἞ 40㸧ᖺึ㢌ࡲ୍࡛᫬⤒῭ࡣάἣࢆぢࡏࡿࡀࠊࡑࢀ௨ᚋ୙ἣࡀጞࡲࡾࠊ1915 ᖺࡲ࡛
ࡑࢀࡀ⥆ࡃࠋࡑࡢ㛫Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣᑵ⫋㞴࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㛗ᯇࡉࢇࡣἲᚊࡢᑓ㛛Ꮫ
ᰯ⏕࡛࠶ࡾࠊ⌧ᐇ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞❧ሙࡢᏛ⏕ࡀᖇᅜ኱Ꮫฟࡢ࢚࣮ࣜࢺ࡜ẚ࡭ࠊᑵ⫋࡟࠾࠸࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ࠿ヲࡽ࠿࡛࡞࠸ࡀࠊస୰ࡢグ㏙ࢆぢࡿ㝈ࡾࠗࠊ ᙼᓊ㐣㎾ 㸦࠘1912㸧
ࡢᩗኴ㑻࡜࠶ࡲࡾ≧ἣࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠗࠋ ᙼᓊ㐣㎾ ࡟࠘࠾࠸࡚ࡣࠕ୙ᬒẼ 㸦ࠖᒾἼᩥᗜࠊ1990ࠊ
25㡫㸧࡛࠶ࡾࠗࠊ ᨭ㑣ே࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᐁ┬ࡶ఍♫ࡶඹ࡟ேဨ㉸㐣 㸦ࠖ320㡫㸧࡛࠶ࡗࡓ᫬
௦ࡣࠊ▼ᕝၝᮌࡢゝ࠺ࠕ㛢ሰ 㸦ࠖࠕ᫬௦㛢ሰࡢ⌧≧ࠖ1910ᖺᇳ➹㸧ࡢ᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠋ 
  ௒᪥ᡃࠎࡢ∗඗ࡣࠊ኱య࡟࠾࠸୍࡚⯡Ꮫ⏕ࡢẼ㢼ࡀ╔ᐇ࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚႐ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡶࡑࡢ╔ᐇ࡜ࡣ༢࡟௒᪥ࡢᏛ⏕ࡢࡍ࡭࡚ࡀࡑࡢᅾᏛ᫬௦࠿ࡽዊ⫋ཱྀࡢᚰ㓄ࢆࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺஦࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࡑ࠺╔ᐇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡟ᣊࡽࡎࠊ
ẖᖺఱⓒ࡜࠸࠺ᐁ⚾኱Ꮫ༞ᴗ⏕ࡀࠊࡑࡢ༙ศࡣ⫋ࢆᚓ࠿ࡡ࡚ୗᐟᒇ࡟ࡈࢁࡈࢁࡋ࡚࠸
ࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ㸦ࠗ ᫬௦㛢ሰࡢ⌧≧ 㣗࠺࡭ࡁリ௚༑⠍࠘ᒾἼᩥᗜࠊ1978ࠊ116㡫㸧 
ࠕ⫋ࢆᚓ࠿ࡡ࡚ୗᐟᒇ࡟ࡈࢁࡈࢁࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣࡑࡢࡲࡲᩗኴ㑻ࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿࡋࠊ
Ꮫ⏕ࡀ╔ᐇ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣ㛗ᯇࡉࢇࡀ㧗➼ୗᐟࢆᘬࡁᡶࡗ࡚⮬⅕ࡶ࠸࡜ࢃ࡞࠸ពẼ㎸
ࡳ࡛Ⲩ≀ᒇࡢ஧㝵࡟㛫೉ࡾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡟࿧ᛂࡍࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࡇࡢࠕ㛢ሰࠖࡣࡓࡔ୙ἣࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
  ⌧௦♫఍⤌⧊ࡣ඼㝮ࠎࡲ࡛Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ̿ࡑ࠺ࡋ࡚ࡑࡢⓎ㐩ࡀࡶࡣࡸ᏶ᡂ࡟㏆࠸
⛬ᗘࡲ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢไᗘࡢ᭷ࡍࡿḞ㝗ࡢ᪥୍᪥᫂ⓑ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦࡟ࡼ
ࡗ࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ㸦ྠୖࠊ117㡫㸧 
㛗ᯇࡉࢇࡀࠕேဨ㉸㐣࡛ࠖᑵ⫋࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡶࠊ୙ἣ࡛࠶ࡿࡢ࡜ྠ᫬࡟♫఍ࡢ௙⤌ࡳࡀࡍ࡛
࡟ฟ᮶ୖࡀࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿࡔࢁ࠺ࠋ⤒῭Ⓨᒎࡢᚋ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞೵⁫
ࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᅜෆ࡛ࡑ࠺ࡋࡓ೵⁫ࡀ⶝ᘏࡍࡿ࡜ࠊⱝ⪅ࡣά㊰ࢆᾏእ࡟ồࡵࡊࡿࢆᚓ
࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㛗ᯇࡉࢇࡣ୰ᅜ࡟⫋ࢆᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ၝᮌࡣࠊ᭦࡟ࠊࠕ኎Ῐ፬ࠖࡢࠕᛴ⃭࡞ࡿቑຍࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡿ㸦ྠୖ㸧ࠋ஦ᐇࡣ࡜ࡶ࠿
ࡃࠊᙼࡀࡑ࠺ឤࡌࡓ୍ᅉ࡟ࡣࠊࡇࡢ᫬௦࡟⣲ே࡜⋞ேࡢቃ⏺ࡀ᭕᫕࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺⌧㇟ࡀ
ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋబஂ㛫ࡾ࠿ࡀࡇࡢ⌧㇟ࢆ෗┿࡜࠸࠺࣓ࢹ࢕࢔࡟⤡ࡵ࡚ㄽࡌ࡚
࠸ࡿ5ࠋᩥᏛసရࡢ౛ࢆぢࡿ࡜ࠗᙼᓊ㐣㎾࡛࠘ࡣࠊᩗኴ㑻ࡀ㟁㌴࡛஌ࡾྜࢃࡏࡓዪࡀࠕ㯮ே
                                                   
5బஂ㛫ࡾ࠿ࠕ෗┿࡜ዪᛶ̿᪂ࡋ࠸どぬ࣓ࢹ࢕࢔ࡢⓏሙ࡜ࠕぢࡿ㸭ぢࡽࢀࡿࠖ⮬ศࡢฟ⌧ࠖࠗዪ࡜⏨
ࡢ᫬✵̿᪥ᮏዪᛶྐ෌⪃Ϭ㨔ࡂྜ࠺࠾ࢇ࡞࡜⏨㸫㏆௦ ⸨࠘ཎ᭩ᗑࠊ1995ࠋబஂ㛫ࡣࠗ ፬ே⏬ሗ ࡜࠘ࠗ ῄ
ዪ⏬ሗ࠘࡜࠸࠺㞧ㄅ࡟ὀ┠ࡋࠊࡑࡇ࡟෗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚᫂἞38ᖺ๰หࡢ๓⪅࡛ࡣ㈗፬ேࡸ௧
Ꮉ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ45ᖺ๰หࡢᚋ⪅࡛ࡣ⣲ே⋞ேΰ஺㊰⥺࡛ࠊ㈗፬ேࡸ௧Ꮉࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊⰼᰗ⏺ࡢዪᛶࡸᖇ
๻ࡢዪඃ࡞࡝ࡶⓏሙࡉࡏ࡚࠸ࡓ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ⣽࠿࠸஦౛ࢆ┬࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊせⅬࡣ෗┿࡜࠸࠺࣓ࢹ࢕࢔ࡀ㈗
፬ேࡶ㓶ᴗ፬ࡶྠࡌࠕぢࡽࢀࡿࠖᏑᅾ࡟ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠗࠋ ῄዪ⏬ሗ࡛࠘ࡣ⣲ே࡜⋞ே୧
᪉ࢆ㍕ࡏࡿ࡜࠸࠺ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࣅࢪࣗ࢔ࣝ㠃࡛ࡶ୧⪅ࢆΰ஺ࡉࡏࡿࠋ⋞ேࡢ᭹⿦ࢆ╔ࡓ⣲ேࡢዪᛶࡸࡑࡢ
㸫  㸫
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ࡔ࠿⣲ேࡔ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ዪࠖ࡜ᙧᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦๓ᥖ᭩ࠊ38㡫㸧ࠋ 
ࡇࡢၥ㢟ࡣࠗᨭ㑣ே࠘࡟࠾࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࠕ㛗ᯇࡉࢇࡣࡇࡢ୍஧ᖺ
ᢡࠎ㐟ࡧ࡟⾜ࡘࡓ஦ࡣ࠶ࡿࡀࠊᡃ࡞ࡀࡽࡲࡔࡲࡔ⤒㦂ࡢ㊊ࡾ࡞࠸㟷஧ṓ࡛࠶ࡘࡓ࡜ࡘࡃ࡙
ࡃᛮࡘࡓࠋࡇࢀࡲ࡛⣲ேࡢዪ࡜࠸ࡩࡶࡢࡣ࠶ࢇ࡞࡟ヂ࡞ࡃ⏨ࡢபࡩ஦ࢆࡁࡃࡶࡢࡔ࡜ࡣỴ
ࡋ࡚ᛮࡘ࡚ࢄ࡞࠿ࡘࡓࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ12 ᕳ 318 㡫ࠊ௨ୗᕳᩘ┬␎㸧ࠋዪࡣࡑࡢᚋุ᫂ࡍࡿࡼ
࠺࡟⣲ே࡜ࡣ࿧ࡧ㞴࠸⾜࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ࠿࡜࠸ࡗ࡚⋞ே࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡜ࡶ␗࡞ࡿࡔࢁ
࠺ࠋࡇࡢዪᛶ̿㛗ᯇࡉࢇࡢ࠾㞄ࡢዪᏛ⏕ࡣ࡝࠺ࡸࡽ୰ᅜே┦ᡭࡢ፛፬࡛࠶ࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊ
ࡇࢀࡣ࡝࠺࠸࠺⌧ᐇࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋᙜ᫬ࡢ᪂⪺グ஦ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࢀࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋ௨ୗࠊࠕለⴠዪᏛ⏕ࠖ࡟㛵ࡍࡿゝㄝ࡜ࡋ࡚ࡑࢀࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 1902ᖺ 6᭶ 25᪥࡟ࡣዪᏛ⏕ࡢࠕ◚ᗮ᜝ࡢᡤᴗ ࠖࡀྲྀࡾࡊࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ㄞ኎᪂⪺ 㸧࠘ࠋ
⩣ᖺ 2 ᭶࠿ࡽ 9 ᭶࡟ࠗㄞ኎᪂⪺࠘࡟㐃㍕ࡉࢀࡓዪᏛ⏕ᑠㄝ࡛࠶ࡿᑠᮡኳእࡢࠗ㨱㢼ᜊ㢼࠘
࡛ࡣࠕཤᖺࡢ᫓ࠊዪᏛ⏕ࡢ㓶⪺ࡀୡ㛫࡟႖ࡲࡋࡃ↓࠿ࢶࡓ㡭ࡲ࡛ࡣ 㸦ࠖ᫓㝧ᇽࠊ1903ࠊ24
㡫㸧࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࢆಙࡌࢀࡤዪᏛ⏕ࡢለⴠࡀ♫఍ၥ㢟໬ࡋࡓࡢࡣ 1902 ᖺ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋዪᏛ⏕ࡣ᫂἞ึᖺ࠿ࡽᏑᅾࡋࡓࡀࠊᮏ⏣࿴Ꮚࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕዪᏛ⏕࡞ࡿࡶࡢࠖࡢㄌ
⏕ࢆ 1900㸦᫂἞ 33㸧ᖺ๓ᚋ࡟ぢࡿ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣไᗘⓗ࡟ࡣࡑࡢ๓ᖺ࡟㧗➼ዪᏛ
ᰯ௧ࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟⏤᮶ࡍࡿࠋࡇࡢἲ௧ࡢᙳ㡪࡛ዪᏛᰯࡢᩘࡀ኱ࡁࡃቑຍࡋࠊዪᏊ୰
➼ᩍ⫱ࡀ኱⾗໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ6ࠋ᫂἞ᮎ࠿ࡽࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋࡓ⏕᪉ᩄ㑻ࡣ┠ⓑ
࡟᪥ᮏዪᏊ኱Ꮫᰯࡀ㛤ᰯࡉࢀࡓࡇࢁ㸦1901ᖺ㸧࠿ࡽࠊࠕኳୗࡢ⪥┠ࡣᛛࡕዪᏛ⏕࡟㞟ὀࡍ
ࡿ࡟⮳ࠖࡾࠊࠕఱ࡟ࡶṃ࡟ࡶዪᏛ⏕ࢆᘬࡘࡥࡾࡔࡍࡸ࠺࡟࡞ࡘࡓࠖ࡜᭩ࡁグࡋ࡚࠸ࡿ7ࠋᩍ
⫱♫఍Ꮫ⪅ࡢ✄ᇉᜤᏊࡶࠊዪᏛ⏕ࡢᏑᅾ㸦ለⴠၥ㢟㸧ࡀ᫂἞஧༑ᖺ௦࠿ࡽ᪂⪺ࡸ㞧ㄅࢆ㈰
ࢃࡏ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ᫂἞୕༑ᖺ௦ࢆᮏ᱁໬ࡢ᫬ᮇ࡜ぢ࡚࠸ࡿ8ࠋࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ1900
ᖺࡈࢁࠕዪᏛ⏕ࠖࡀ኱⾗໬ࡋࠊ୍⯡࡟࠶ࡿ✀ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜ඹ࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠕለ
ⴠၥ㢟ࠖࡀ᪂⪺࡞࡝ࡢ⣬㠃ࢆࡲࡍࡲࡍ㈰ࢃࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠗࠋ 㨱㢼ᜊ㢼 ࠘ࠕࡶୡ㛫࡟
ዪᏛ⏕ീࢆᗈࡵࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋ1903 ᖺ 4 ᭶ 18 ᪥ࡢࠗㄞ኎᪂⪺ ࠘ࠕࣁ࢞࢟㞟ࠖ࡟
ࡣࠕዪᏛ⏕ᨷᧁࡶ୍ᑍୗⅆ࡟࡞ࡘࡓࡀ ࠖࠊྠᖺ 4᭶ 26᪥ࡢྠḍ࡟ࡣࠕዪᏛ⏕ࣁ୍᪉࡟᪊࡚
ለⴠࡋࡓ࠿࡝࠺࠿▱ࡽࢇࡀࠖ࡜࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣࠗ㨱㢼ᜊ㢼࠘࡟ᑐࡍࡿゝཬࡶ࠶ࡿࠋ 
ࠕለⴠ ࡣࠖ♫఍ࡀⓎぢࡍࡿࠋヲࡋࡃ᪂⪺グ஦ࡢෆᐜ࡟ධࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠗࠋㄞ኎᪂⪺ ࡢ࠘ 1912
ᖺ㸦10࣭27ࠊ10࣭29㸧ࡢグ஦ࢆྲྀࡾୖࡆࡼ࠺ࠋぢฟࡋࡣࠕዪᏛ⏕ለⴠࡢᚄ㊰ ㆙どᗇᤚᰝ
ಀ㛗ᒣᮏΎྜྷㄯ㸦ୖ㸧㸦ୗ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤዪᏊࡢለⴠࡢཎᅉࡣከࡃⰍ᝟࡛࠶ࡾࠊ
⏨Ꮚࡶࡋࡃࡣ཭ே࡟ㄏᝨࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࠊࠕඛኳⓗῘዑࠖ࡜࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋࠕᆅ᪉࠿ࡽฟ࡚᮶
࡚Ꮫᰯࡢᐤᐟ⯋ࡸୗᐟᒇࡢᵝ࡞ே᝟ࡢ෭࠸ฎ࡟ධࡿ࡜⮬↛ᐢࡋ࠸ࡸࡿࡏ࡞࠸ᚰᣢ࡟࡞ࡾぶ
                                                                                                                                                     
㏫ࡶ㍕ࡏࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
6ᮏ⏣࿴ᏊࠗዪᏛ⏕ࡢ⣔㆕࣭ቑ⿵∧࠘㟷ᅵ♫ࠊ2012ࠊ12㡫ࠋ 
7 ࠕ᫂἞኱ṇ จどࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓዪᛶࠖࠗ ᫂἞኱ṇぢ⪺ྐ࠘᫓⛅♫ࠊ1926ࠊ288㡫ࠋ࡞࠾ࠊ⏕᪉ࡣ᪥ᮏ
ዪᏊ኱Ꮫᰯ㛤ᰯࢆࠕ᫂἞୕༑஬ᖺ㡭ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊṇ☜࡟ࡣᮏᩥ࡟グࡋࡓࡼ࠺࡟᫂἞34㸦1901㸧ᖺ㛤
ᰯ࡛࠶ࡿࠋ 
8 ࠕ୙Ⰻ࣭Ⰻጔ㈼ẕ࣭ዪᏛ⏕ᩥ໬ࠖ✄ᇉᜤᏊ࣭➉ෆὒ⦅ࠗ୙Ⰻ࣭ࣄ࣮࣮࣭ࣟᕥഴ̿ᩍ⫱࡜㐓⬺ࡢ♫఍Ꮫ
̿࠘ேᩥ᭩㝔ࠊ2002ࠋ 
㸫  㸫
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ษ࡟ࡋ࡚࿋ࢀࡿேࢆ㏄࡬ࡿࡸ࠺࡟࡞ࡘ࡚㐙࡟୙ⰋᏛ⏕ࡢィ࡟㝗ࡾࠊ㸦୰␎㸧㐙࡟ࡣ㓃፬࡜࡞
ࡾ኎➗፬࡜ᡂࡾ᪦㑣ྲྀࡾ࡜࡞ࡾ㸦ᚋ␎㸧ࠖࠋᐙ᯶ࡢⰋ࠸ࡶࡢ࡛ࡶࡇ࠺࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࠕ㝣㌷
ᑡబࡢፉࡀ୙ⰋᏛ⏕ࢆ஝ඣ࡜ࡋዪ౮ࢆẼྲྀࡘ࡚┒ࢇ࡟ᝏ஦ࢆാࡁྈ௒ࡣᨭ㑣ேࡢ጖࡟ᡂࡘ
࡚ࢄࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ ࠖࠋࠕᨭ㑣ேࡢ጖ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀẼ࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࢀ௨ୖࡢ᝟ሗࡀ࡞࠸ࡢ࡛ඛ
࡟㐍ࡶ࠺ࠋ 
 ୍ேᬽࡽࡋࡀᏛ⏕ࡢለⴠࢆᣍ࠸࡚࠸ࡓࠋ1916ᖺ 2᭶ 28᪥ࡢࠗㄞ኎᪂⪺࠘࡟ࡣࠕ⣲ேୗ
ᐟ ㄏᝨࡀἑᒣ₯ࡴࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋࡢグ஦ࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜┳ᯈࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿୗ
ᐟᒇ࡟ఫࡴࡇ࡜ࡣ࡝ࡇࡢዪᏛᰯ࡛ࡶチࡉ࡞࠸ࡢ࡛ࠊዪᏛ⏕ࡢୗᐟ࡜࠸࠼ࡤ⣲ேୗᐟ࡟Ỵࡲ
ࡗ࡚࠸ࡓࡽࡋ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ⣲ேୗᐟ࡟ࡣᜍࢁࡋ࠸ㄏᝨࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࠋࠕ࠾஫࡟᪑ࡢ㌟ࡢࡓ
ࡼࡾ↓ࡉࡸࠊྠ㒓ࡢ࡞ࡘ࠿ࡋࡉࡀࡶࡘࢀࡘ࠸࡚ࠊྠ㒓ࡢ㟷ᖺ࡜ ᮶ࢆࡣࡌࡵࡘ࠸๭࡞ࡁ௰
࡟㝗ࡘࡓࡾࠊእฟ⮬⏤࡞ฎ࠿ࡽ཭ேࡢᐙ࡞࡝࢏ࡶࡋࡆࡃฟධࡾࡋࠊࡑࡢ඗ࡸᚑ඗࡞࡝ࡀጁ
࡟᠜ࡋࡃ࡞ࡘࡓࡾࡍࡿ஦ࡀ࠶ࡿ ࠖࠋࠕཪࠊୗᐟࡢ࠾ෆ൤ࡉࢇࡢ⢋࡞௰ேᚰ࠿ࡽⱝ࠸㟷ᖺࢆࡘ
ࢀ࡚᮶࡚ࡑࢀ࡜࡞ࡃ⤂௓ࡍࡿࠊṈ᪉ࡣఱࡢẼࡶࡘ࠿ࡎ࡟ᒃࡿ࠺ࡕ࡟ࠊࡢࡀࢀࡽࢀࡠ⨜࡟ⴠ
ධࡽࡋࡵࡽࢀࡿࡸ࠺࡞஦ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍ ࠖࠋୗᐟᒇ࡜࠸࠺ࡢࡣᜍࢁࡋ࠸ሙᡤ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣ
ᖺⱝ࠸๓㏵ࡢ࠶ࡗࡓࡣࡎࡢዪᏛ⏕ࡀᜊឡࡢḧồ࡟ᒅࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 ዪᏛ⏕ࡀለࡕࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛ለࡕࡿ࡜⚾፛࡟࡞ࡿࠋ1916ᖺ 12᭶ 5᪥ࡢࠗ ୓ᮅሗ ࡟࠘ࡣࠕᆅ
⊹ࡢ࡝ࢇᗏ࡬ለࡕࡿ㎾ ዪᏛ⏕ࡀ⚾፛࡜࡞ࡘࡓᚄ㊰ࡣ୙Ⰻᑡᖺࡢㄏᝨࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋࡢグ
஦ࡀ࠶ࡿࠗࠋ ᨭ㑣ே Ⓨ࠘⾲᫬ࡼࡾᚋࡢグ஦࡛࠶ࡿࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢグ஦࡟࠾࠸࡚⯆
࿡῝࠸ࡢࡣḟࡢᩥ࡛࠶ࡿࠋࠕ⚄⏣᪉㠃࠿ࡽ᮶ࡓዪࡣ୺࡟ᨭ㑣ᩱ⌮ࠊすὒᩱ⌮ࡢ⤥௙࡛ࠊᨭ㑣
ே┦ᡭ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ ࠖࠋࠕ⚄⏣᪉㠃࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣዪࡀ┘⊹࡟㏦ࡽࢀࡿ㝿ࠊ࡝ࡇࡢ㆙ᐹ⨫࠿
ࡽ᮶ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋグ஦࡟ࡼࡿ࡜⚄⏣ࠊ᪥ᮏᶫࠊୗ㇂ࠊிᶫ᪉㠃࠿ࡽ㏦
ࡽࢀ࡚ࡃࡿዪࡣᑠᏛᰯ༞ᴗ⏕ࠊ㧗➼ዪᏛᰯ⛬ᗘࡢᏛᰯࡢ୰㏵㏥Ꮫ⪅ࡀከࡃࠊ඲⛉༞ᴗࡋࡓ
⪅ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋࡇࡢグ஦࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜ࡣᙜ᫬୰ᅜே┦ᡭࡢඖዪᏛ⏕ࡢ⚾፛ࡀ࠸
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋⲴ㢼ࡣࡇ࠺ࡋࡓ᝟ሗࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠗࠋ ᨭ㑣ே ࡢ࠘ዪᏛ⏕ࡣ
ᜍࡽࡃ୰⳹ᩱ⌮ᒇࡢ⤥௙࡛࠶ࡿ࡜タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ஧❶࡛ࡇࡢዪࡣࠕ㫽Ώ࡜ࡋࡓ㛛ᵓࡢᐙࠖ
࡟ධࡾࠊ஧㝵࡛ࡣ୰ᅜேࡀᣙࢆᡴࡗ࡚࠾ࡾࠊ຾ᡭཱྀ࠿ࡽࡣ⋢ࡡࡂࢆἜ࡛↻ࡋࡵࡿໝ࠸ࡀ㏻
ࡾࡲ࡛⁻ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠶ࡿ᫬ᮇ࠿ࡽለⴠዪᏛ⏕࡜୰ᅜே␃Ꮫ⏕࡜࠸࠺⤌ࡳྜࢃࡏࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ1909
ᖺ 2 ᭶ 25 ᪥ࡢࠗㄞ኎᪂⪺࠘࡟ࡣࠕለⴠ⏕ᚁఆࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓ㐃㍕ࡢ୰࡛ࠕᨭ㑣ேࡢ஘⾜ࠖ
࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇྡ௜ࡁ࡛ࠊ࡜࠶ࡿࠕለⴠ␃Ꮫ⏕ࠖࡀࠕᨭ㑣ேዲࡁࡢࡍࡿ㢦ࡢ
ᐩ⨾Ꮚࢆᇉ㛫ぢ࡚ࡣ㸦୰␎㸧ᨭ㑣ே⊂≉ࡢ៮ࡴ࡭ࡁጁ⭎ࢆ᥹ࡘࡓࠖᵝᏊࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ㢮ࡢグ஦ࡣ᥈ࡏࡤ⥆ࠎ࡜ぢࡘ࠿ࡿࡔࢁ࠺9ࠋࠕ⌧௦ࡢዪᏛ⏕㸦භ㸧୙⮬↛࡞ࡿෆ⫋ࠖ
㸦ࠗ ᮾிᮅ᪥᪂⪺࠘1911࣭3࣭31㸧࡜࠸࠺グ஦࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪥ᮏேࢆ┦ᡭ࡟ࡋࡓሙྜࠊࠕุࡿ
࡜኱ኚࠖ࡞ࡢ࡛ࠊ⚾፛࡜࡞ࡗࡓዪᏛ⏕ࡀ࠾ᐈ࡜ࡋ࡚࡜ࡿࡢࡣ኱᢬୰ᅜே␃Ꮫ⏕࡛࠶ࡗࡓࡽ
                                                   
9 ࠕΎᅜ␃Ꮫ⏕ࡢ⭉ᩋࠖࠗ ᮾிᮅ᪥᪂⪺ 㸦࠘1906࣭3࣭28㸧ࠊࠕᨭ㑣␃Ꮫ⏕ࡢ㓶ែࠖࠗ ᮾிᮅ᪥᪂⪺ 㸦࠘1906࣭
5࣭12㸧࡞࡝ࡀ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
㸫  㸫
ᖇᅜẸ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿Ọ஭Ⲵ㢼ࠗᨭ㑣ே࠘
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ࡋ࠸ࠋ 
௨ୖࠊࠕለⴠዪᏛ⏕ࠖࡢゝㄝࢆ㏣ࡗ࡚⾜ࡁࠊࠕᨭ㑣ேࠖࡢዪᏛ⏕࡜┤᥋㛵ಀࡢ࠶ࡿ᪂⪺グ
஦࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓグ஦ࡣ♫఍ࡀዪᛶࡢᛶ࡟ᐤࡏࡿ㛵ᚰࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᚑ᮶ࡢ♫఍⛛ᗎ࠿ࡽእࢀࡿࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿ㦫␗ࡢឤぬࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋⲴ㢼ࡢࢸࢡࢫࢺࡣࠊ᪂
⪺グ஦ࡢࡼ࠺࡞㠀㞴࣭ᙎລࡢㄪᏊࡣᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊዪᏛ⏕ࡢṇయࡀ࠶ࡸࡩࡸ࡛ㄒࡾᡭࡀ
ࠕࡽࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺᥎ ࡢゝⴥ࡛ᙼዪࢆグ㏙ࡍࡿ᭩ࡁ᪉࠿ࡽࠊࡇࡢ㦫␗ࡢឤぬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡓࡔ࡛ࡉ࠼ࠕለⴠዪᏛ⏕ࠖࡣ㠀㞴ࡢⓗ࡟࡞ࡿࡢ࡟ࠊࡑࡢ┦ᡭࡀ୰ᅜே࡜࡞ࡿ࡜ࠊ௒ぢࡓ
ࡼ࠺࡟ࠊࠕᨭ㑣ே⊂≉ࡢ៮ࡴ࡭ࡁጁ⭎ࠖ࡜୰ᅜே࡟ᑐࡍࡿ⶜どࡶࡑࡇ࡟ຍࢃࡿࠗࠋ ᨭ㑣ே࠘
ࡣࡇ࠺ࡋࡓゝㄝ࡟⌧ࢀࡓ㢼಑ࢆᥥ࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ❧ࡕ఩⨨ࡣ➉ෆᐇࡶゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠕ୰ᅜே
ࡧ࠸ࡁ
ࠊࠊࠊ
㸦ࠖ๓ᥖ᭩㸧ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀ࡟⤊ጞࡍࡿࡶࡢ࡜ࡶ࠸࠼ࡎࠊྠ᫬
௦ࡢ୰ᅜே⶜どࡢᇶ┙ࡢୖ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣⲴ㢼ࡀ୰ᅜேࢆ⶜どࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ
ព࿡ࡋ࡞࠸ࠋࡇࡢᑠㄝࡣ᪥ᮏேࡢ୰ᅜே⶜どࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࢀ࡟ᚭ㢌ᚭᑿ┿ࡗྥ࠿
ࡽ཯ᑐࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓ⶜どࡢゝㄝࢆྲྀࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊࡑࡇ࡟⓶⫗࡞ࡲ࡞ࡊࡋࢆ
ᢞࡆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㛗ᯇࡉࢇࡣ୰ᅜே࡜ぢ㐪࠼ࡽࢀࡿࡢࢆ᎘࡟ᛮ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࡋࠊᙼࡢࡑࡢ୰
ᅜேࡽࡋ࠸ᐜㇺࢆㄒࡾᡭࡣࠕ᪥ᮏே࡟ࡣ⌋ࡽࡋ࠸࡯࡝య᱁ࡢ࠸࢏኱ර⫧‶ࡢ⏨࡛࠾┅ࡢࡼ
࠺࡞ࡲࢇ෇࡞㢦ᙧࠊ㏆║㙾ࢆ࠿ࡅࡓ║ࡢ㛫ࡢᑡࡋ㞳ࢀ࡚ࢄࡿᵝᏊࡸ㰯ࡢ኱ࡁ࡞ලྜ 㸦ࠖ312
㡫㸧ࡸࠕ㧪ࢆ⏕ࡋ࡚ぢࡓࡽࡤ࡜ᛮ௜࠸࡚ࡸࡘ࡚ぢࡓࡀ┿୰ࡢ✵࠸࡚ᒃࡿⷧ࠸ᅵ㪪㧪ࡣ࠸ࡼ
࠸ࡼ௨࡚⏕௜ࡢ㢦❧ࢆᨭ㑣ேࡽࡋࡃぢࡏࡿ 㸦ࠖ313 㡫㸧࡜࠸࠺㢼࡟ࣅࢦ࣮ࡢ⤮࡟࠶ࡿࡼ࠺
࡞ 10ࠊₙ▼సࠗ⾜ே࠘ࡢ H ࡉࢇ11ࡢࡼ࠺࡞೫ぢ࡟‶ࡕࡓᥥ෗ࢆࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㛗ᯇࡉࢇࡶࠊ
∧࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊᮏ✏ࡢࢸࢡࢫࢺ࡟࠾࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃඖ∧඲㞟12࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊ
୰ᅜேࡢ᣺ࡾࢆࡍࡿ㝿࡟ࠕ൅㠉࿨ඪࡢே࠶ࡾࡲࡍ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㢼࡟⯉㊊ࡽࡎ࡞᪥ᮏㄒࢆ౑࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᕪูⓗ࡞ゝㄝࢆ౑࠸࡞ࡀࡽࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᑠㄝࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࡣࡣࡗࡁࡾ࡜ࠕ᪥ᮏࡢ
ၟே࡜࠸ࡩࡶࡢ⛬୙ಙ⏝࡞ୗ➼࡞ே㛫ࡣ࡞࠸ࠖࠕ⌧௦ࡢ᪥ᮏேࡀམࡣࡋࡃᛮࡣࢀ࡚࡞ࡽ࡞ࡃ
࡞ࡘࡓ 㸦ࠖ322㡫㸧࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㛗ᯇࡉࢇࡢẼᣢࡕࢆグ㏙ࡋࠊᙼࡀ୰ᅜேࡢ᪉ࢆࡼࡾ⫯ᐃⓗ
࡟ぢࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ୰ᅜே࡟ᡂࡾࡍࡲࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺⤖ᮎࢆㄒࡾᡭࡣ⏝ពࡍࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
㸱㸬ዪᏛ⏕ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
 㢼಑ࡢグ㏙࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ㛗ᯇ
ࡉࢇࡶዪᏛ⏕ࡶࠊᚑ᮶ࡢ♫఍࠿ࡽ㐓⬺ࡍࡿே≀࡛࠶ࡿࠋ㛗ᯇࡉࢇࡀ᪥ᮏே࡞ࡢ࡟୰ᅜேࡢ
᣺ࡾࢆࡍࡿ࡜࠸࠺㐓⬺ࡢ㐨ࢆṌࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣ⮬ᕫࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ௚ே࡟ࡼࡗ࡚
                                                   
10 ␇ഐⰄ஦௳࡜᪥Ύᡓதࢆᥥ࠸ࡓࣅࢦ࣮ࡢ⤮ࢆᣦࡍࠋΎỈ໏⦅ࠗ⥆ࣅࢦ࣮᪥ᮏ⣲ᥥ㞟 㸦࠘ᒾἼᩥᗜࠊ199
2㸧ࢆཧ↷ࠋ 
11 ࠕ୸࠸㢦࡜୸࠸஬ศสࡢ㢌ࢆ᭷ࡗࡓᙼࡣᨭ㑣ேࡢࡼ࠺࡟࡛ࡃ࡛ࡃ⫧ࡗ࡚࠸ࡓ 㸦ࠖࠗ ⾜ே࠘ᒾἼᩥᗜࠊ19
90ࠊ313㡫㸧ࠋ 
12 ᫓㝧ᇽⓎ⾜ࡢ඲㞟ࡢ୍ࡘࡢࡇ࡜ࠋࠕඖ∧ 㸦ࠖ1918㹼1921㸧࡜ࠕ㔜༳ 㸦ࠖ1925㹼1927㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
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㞴⫋ᑵᚋࡢࡑࠊࡋⓎࢆ➃࡟㸧࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼㐪㛫࡜ேᅜ୰࡟㛫ேࡢᅖ࿘㸦࡜ࡇࡓࢀࡉࡀࡿᦂ
࡝ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⏕Ꮫዪࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆᡤሙᒃࡢศ⮬࡛ᮏ᪥ࡢ
ࡼࡓࡋ㏙ඛࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡇࡓࡋࡾࡁࡗࡣࠊ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟፛⚾ࡢᡭ┦ேᅜ୰ࡀዪᙼ࡚ࡋ࠺
❶๓ࡀዪᙼࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢࡿㄒ࡛ⴥゝࡢ ᥎ࡣᡭࡾㄒࠊࡎࡏࡾࡁࡗࡣࡣయṇࡢ⏕Ꮫዪࠊ࡟࠺
࡝࡟ⓗேಶࠊࡀࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᒓ࡟ࣉ࢖ࢱ࠺࠸࡜ࠖ⏕Ꮫዪⴠለࠕ࡞࠺ࡼࡓぢ࡛
ࢹ࢖࢔ࡀዪᙼࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃ඲ࡣ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸ᢪࢆ᝿ᛮ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛Ṕ⤒࡞࠺ࡼࡢ
ࡔࡿ࠼ゝࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡵồ࡟ቃ⎔࡞Ṧ≉ࡿࢀࡉ࡟ࡁࡌࡣࡲࡘࡣࡽ࠿఍♫ࠊࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥ
 ࠋ࠺ࢁ
࠸࡚ࡵ῝ࢆᐹ⪃࡟࠺ࡼࡌྠ࡚࠸ࡘ࡟ேྛୗ௨ࠊࡀࡿ࠼ゝ࡜ኈྠ⪅ࡓఝ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣே஧ 
࠺ࡼࡿࡌㄽࢆࢇࡉᯇ㛗ࠊࡵࡓ࠸࡞ᑡ࡛࠿☜୙ࡀሗ᝟ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏕Ꮫዪࠋ࠸࡞᮶ฟࡣ࡜ࡇࡃ
࡜ࢇࡉᯇ㛗ࠊࡶᡭࡾㄒࠋࡃ࠸࡚ࡌㄽ࡚࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ࢇࡉᯇ㛗࡟୺ࡣ࡛✏ᮏࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟
ᛮ࡜ᙜጇࡣἲ᪉ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗㄒࡽࡀ࡞ࡋᘚ௦ࢆᙼࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿࡍ໬య୍࡟඲᏶
 ࠋࡿࢀࢃ
ேᮏ᪥࡜ᛶேᅜ୰ࡢᙼࡣࡢࡪ࠿ᾋ࠸ᛮ࡟ࡄࡍ࡛㢟ၥ࠺࠸࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࡜ࢇࡉᯇ㛗 
ಀ㛵ࡢ࡜⏕Ꮫዪ࡜ᙼࡣ࡛❶ᮏ࡟ඛࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡿࡎㄽ࡟ᚋࡣ࡜ࡇࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᛶ
ၥࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ⏕Ꮫዪ࡜ࡿࡍࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ᥈࡚ࡋ࡜㘽ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࠊࢆ
࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢዪᙼࡓぢࡽ࠿Ⅼどᡭࡾㄒࡣ࠸ࡿ࠶Ⅼどࢇࡉᯇ㛗࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜㢟
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡌㄽୗ௨ࠊ࠿ࡿࡏぢࢆ┦ᵝ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛࢕ࢸ
࡛ࡲࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ఍ฟࡃࡋ᪂ࡤࢃゝ࡟ዪࡢࡑࡣᙼࠊኪࡪ⤖ࢆ஺᝟࡜⏕Ꮫዪࡀࢇࡉᯇ㛗 
࡟࡜ࡇࡿࢀࢃゝ࡟ᚋࠊࡃࡋࡽẸᕷࡢ㏻ᬑࡣዪࡣ࡛ࡇࡑࠊ࡛࡝࡞ᡤ␃೵ࡸ㌴㟁ࡣ᪉࠸఍ฟࡢ
㸧㡫513㸦ࠖ ே↓ⱝഐࠕࠊࡾ࡞␗ࡃ඲ࡣኪࡢࡇࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶ 㸧࡛㡫513㸦ࠖ Ꮚᵝࡔࢇ⩈ྵࠕࡣ
ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ፬ዿࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࠺࠸࡜⏕Ꮫዪ࡞⣧Ύࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛
ࢆ㠃ሙࡍ࠾࡞ࡋሙⓏࡃࡋ᪂ࡤࢃ࠸ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡑࡀዪᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡜࡬࢕ࢸ࢕
ᯇ㛗ࡣࢀࡇ㸦ࠖ ᙳࠕ࡟㛫ࠊࡀ᪉௙ࡿ࠼ᤊࢆ㇟ᑐ࡜࡬ぬどࡽ࠿ぬ⫈ࠊࡾ࠶࡛ぬឤࡣࡢࡿࡍฟ₇
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃኚࡾ⛣࡛ࢇᣳࢆࠖ⏺ቃࠕ࠺࠸࡜㸧࠼࠸ࡣ࡜࠸࡞ࡂ㐣࡟㇟ᑐࡢᮃḧࡢࢇࡉ
㡢ࡢ㥏ୗࡢ᮶    
ࠊࠊࠊࠊ
㡪ࡢ㌴㟁ࡢ㏻⾲࡚ࡘ࡞࡟࠿㟼࠿ࡘ࠸ࡀ
ࠊࠊࠊࠊ
㐲࠿ฎఱࠋࡿࡵጞࡁࡘ࡟⪥ࡀ
㚝ࡢᑎ࡛ࡃ
ࠊࠊࠊ
㡢ࡿࡅ᫂ࢆᡞ㞵࡜ࡾࡽࡀ↛✺ࠋࡿ࠼⪺ࡀ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㝵஧ࡢ㞄࡟࠿ࡋࡓࡣࢀࡑࠋࡓࡋࡀ
ࡍ⃈ࢆ⪥࡚ࡁ㉳㣕ࡎࡽ▱ᡃࡣࢇࡉᯇ㛗࡜ࡩᛮ࡜ࡔ
ࠊࠊࠊࠊ
 ࠋ
ኌࡢዪࡣࡢࡩப࡜ ࠖࠋ࠸ᬬ࢏࠶ࠕ   
ࠊࠊࠊ
㡢ࡢỈ࠿ࡢࡩὙࡶ࡛㢦࡚ࡋࡑࠋ
ࠊࠊࠊ
 ࠋࡓࡋࡀ
࡟Ꮚ㞀࡟ࡾ㐵ᚰࡢ࡚ࡵࡏࡅ᫂ࢆᡞ㞵࠺ࡸࡠࡏ㡢࡟࿨ᠱ⏕୍࡚ࡘᐤ㐍࡬❆ࡣࢇࡉᯇ㛗   
ࠊࠊࠊ
ᙳࡿᫎ
ࠊࠊࠊ
ࢆព୙ࡀ᪉ࡢࢇࡉᯇ㛗ࡣᗘ௒࡟➃㏵ࡿࡅ࠿ࡁ❚࡚ࡋฟࢆ㤳࡜ࡘࡑ࡜ࡤࡽ࠶ࡶ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ᮎጞࡓࡘ࠿࡞ࡶ࠺ࡸࡵ࢐ࡕࡢ㤳ࡓࡋఙᕪ࡚ࡘ႞
⫙ㅖࡶ࠿ࡋࠋࡓࡅྥࢆ㢦➗࡬᪉Ṉࡽࡀ࡞ࡾ⤠ࢆᣔᡭ࡛Ỉࡢࢶࢣࣂࡣዪ࡜ ࠖࠋࡣ⛬ඛࠕ   
እ࠸ᬯࡣ㠃୍⬚ࡅཷࢆⅆ⇠࡟ࡅࡔ୰⫼ࡽ࠿ᚋࡣయ〄༙ࡢዪ㸧␎୰㸦ࠋࡿ࠶࡛࢏ࡲࡢࡁᢤ
↷ࡃ᫂ࡽ࠿㠃ṇࡣ㌟༙ࡢࡑࡓࡘሰ❧࡟㜌ࡢᬯ࡚᫂ࡋ࡟ቃࢆ❆ࠊ࡛ࡢࡿࢄ࡚࠸ྥ࡟᪉ࡢ
 㸧㡫413ࠊ⪅⏝ᘬⅬഐ㸦ࠋࡓࡏࡉࡵㄆ࡟㩭ࢆฝพࡢࡁ௜⫗ࡢࡑ࡚༷ࡶࡾࡼࡓࢀࡉࡽ
㸫  㸫
ᖇᅜẸ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿Ọ஭Ⲵ㢼ࠗᨭ㑣ே࠘
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ࡇࡢឤぬࡀᖐࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㛗ᯇࡉࢇ࡛࠶ࡾࠊྠ᫬࡟௚ࡢㄡ࡛ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡇࡢ⟠ᡤ
ࡣࠊሙ㠃ᥥ෗࡛࠶ࡾࠊᫎ⏬ࡸ₇๻࡛࠶ࢀࡤࠊᐇ㝿࡟ほᐈࡢ⪥࡟ࡑࡢ㡢ࡀ⪺ࡇ࠼ࠊᑐ㇟ࡀぢ
࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⫈ぬ࠿ࡽどぬ࡬ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࡀࠊࡇࡢሙ㠃ࢆᥥ෗ࡍ
ࡿࡢ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊస⪅࡟ࡼࡾ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Ⲵ㢼࡟࠾࠸࡚ࡣឤぬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡟㔜せࡔࢁ࠺࠿ࠋⲴ㢼࡟࠾࠸࡚ឤぬ
࡜ࡣࠊリⓗ࡞⨾ࢆ፹௓ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ⌮▱ࡢග࡟↷ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ࡜࠸࠺
ࡢࡣⲴ㢼࡟࠾࠸࡚ࡣぢ࠼࡞࠸ࡶࡢࡸ⪺ࡇ࠼࡞࠸ࡶࡢࢆឤࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ᐇⓗ࡟ឤࡌྲྀ
ࢀࡿࡶࡢࢆឤࡌྲྀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢ཯ᑐࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ᭷
ྡ࡞ᩓᩥリࠕ❆ 㸦ࠖࠗ ࣃࣜࡢ៧㨚 㸧࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡣእ࠿ࡽ❆ࢆ㏻ࡋ࡚ᒇෆࢆなࡁ
㎸ࡴどⅬࢆリ࡟ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣᖖ㆑ⓗព࿡࡛ࡢᑐ㇟ࡢ᫂░࡞▱ぬ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࠋᙼ࡟࡜ࡗ࡚㛤࠿ࢀࡓ❆㸦une fenêtre ouverte㸧ࡣ㛢ࡌࡓ㸦fermée㸧❆ࡼࡾࠊᑐ
㇟ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡟ඃ㉺ᛶࢆᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊࢁ࠺ࡑࡃ࡛↷ࡽࡋฟࡉࢀࡓ❆࡯࡝ࠊ῝ࡃ
㸦profond㸧ࠊ⚄⛎ⓗ࡞㸦mystérieux㸧ࠊᐇࡾከ࠸㸦fécond㸧ࠊᬯ࠸㸦ténébreux㸧ࠊ┠ࢆࡃࡽ
ࡲࡏࡿ㸦éblouissant㸧ࡶࡢࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢリ࡛ࠊᙼࡣᒇ᰿ࡢἼࡢᙼ᪉㸦par-delà des vagues 
de toits㸧࡟ࠊ୰ᖺࡢ㈋ࡋ࠸ዪᛶࢆぢ࡚ࠊ຾ᡭ࡟ࠕఏㄝ 㸦ࠖlégende㸧ࢆసࡾୖࡆࡿࠋࡑࡋ࡚
ࡑࢀࡀ⏨ࡢ⪁ே࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊྠᵝ࡟⡆༢࡟ࠕఏㄝࠖࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡔࢁ࠺࡜ㄒ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࿘ࡾࡢ⌧ᐇ࡞࡝ࠊ⮬ศࡢᏑᅾࢆឤࡌྲྀࡿࡇ࡜࡟ẚ࡭ࢀࡤ࡝ࢀ࡯࡝ࡢࡶࡢࡔࢁ
࠺࠿࡜࠸࠺ゝⴥ࡛リࡣ⤊ࢃࡿ13ࠋࠕ㛢ࡌࡓ❆ࠖ࡜ࠕᒇ᰿ࡢἼࡢᙼ᪉ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࡣࡗࡁࡾ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙼࡣ୙᫂░࡞ࡶࡢࢆ୺ほⓗ࡟ぢࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐࡋ࡚ࠊⲴ㢼࡟࡜
ࡗ࡚ࡢࠕ❆ࠖࡣࠊྠࡌࡃእ࠿ࡽᒇෆࢆなࡃどⅬ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡢࡶࡢ࡜ࡣ␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ⚾ࡣ௨๓ࠊࡼࡃṈࡢ๓ࢆ㏻ࡿ᫬࡟ࡣࠊᐮ࠸෤ࡢኤ᪉ࠊⷧᬯ࠸ᑠ❆ࡢࠊࡍ࢏ࡅ
ࡓ◚ࢀ㞀Ꮚ࡟ࠊ୰࡞ࡿࣛࣥࣉࡢⅉࡀࠊᚋẟࢆ஘ࡋࡓዪࡢᖏ࡞ࡒ⥾ࡵ┤ࡋ࡚ᒃࡿⷧ࠸ᙳࢆࡤ
ᫎࡋฟࡋ࡚ᒃࡿࡢࢆぢࡲࡋࡓࠋ⵨ᬬ࠸ኟࡢኪ࡟ࡣࠊ␯࡞❆ࡢ⡘ࢆ㉺ࡋ࡚ࠊ࠿࠺பࡩே㐩ࡢ
ᐙᗞࡢ⛎ᐦࢆࡍࡘ࠿ࡾ୍┠࡟ぢ㏱ࡋ࡚ࡋࡲࡩ஦ࡀ࠶ࡘࡓࠋ௒࡛ࡶከศኚࡾࡣ࠶ࡿࡲ࠸㸦ࠖࠗ ┘
⊹⨫ࡢ⿬࠘ࠗ ᪩✄⏣ᩥᏛ࠘1909࣭3ࠊ6ᕳ 54㡫㸧ࠋࡇࢀࡣㄒࡾᡭࡀ㈚㛗ᒇࡢ๓ࢆ㏻ࡗࡓ᫬ࡢ
グ᠈ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㈚㛗ᒇࡣࠕ᪥ࡢගࡢࡉࡋࡓ஦ࡀ࡞࠸ ࠖࠕᅵྎࡣࡶ࠺⭉ࡘ
࡚ⱏࡀ⏕࡬ࠊ᱁Ꮚᡞࡢእ࡟᫨ࡣ୪࡭ࡓ㞵ᡞࡢ〈ࡣ⽝ࡀ႞ࡘ࡚✰ࢆ࠶ࡅ࡚ᒃࡿࠖࠕ㈚ᐙᮐࠖࠕෆ
⫋ࡢᮐ ࠖࠊせࡣࡳࡍࡰࡽࡋ࠸㈋ᅔࡢఫࡲ࠺ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋㄒࡾᡭࡣ㈋ᅔࡸࡳࡌࡵࡉ࡟ᑐࡍࡿᚷ
㑊ᚰࢆㄒࡿࡀࠊࡑࡢࡲ࡞ࡊࡋ࡟ࡣ࠶ࡿ✀ࡢ࣐ࣟࣥࢳࢩࢬ࣒ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼࡞ࡃࡶ࡞࠸ࡋࠊᘬ
⏝ࡢ๓༙㒊ศࡣࠕⷧ࠸ᙳ ࠖࠕᚋẟࢆ஘ࡋࡓ ࠖ࡞࡝ࡢゝⴥ࠿ࡽࡑࡢせ⣲ࡀ≉࡟ឤࡌࡽࢀࡿ࡜ࡣ
࠸࠼ࠊࠕ␯࡞❆ࡢ⡘ࢆ㉺ࡋ࡚ ࠖࠕ⛎ᐦࢆࡍࡘ࠿ࡾ୍┠࡟ぢ㏱࠿ࡋ࡚ࡋࡲࡩࠖᙼࡢែᗘ࡟ࡣࠊ
࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝ࡜ẚ࡭࡚ࠊࡼࡾᑐ㇟ࡢ᫂░࡞▱ぬ࡜࠸࠺⌮ᛕ࡟㏆࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
                                                   
13 «Les Fenêtres», Spleen de Paris, Œuvres complètes I, Gallimard, 1975. ⚟ỌṊᙪヂ㸦ᒾἼᩥᗜࠊ
2008㸧ࡶཧ↷ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡢࠕ❆ࠖ࡜Ⲵ㢼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᶓᙇㄔࡢㄽᩥ㸦ࠕ஧࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊ୍࡟
࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜̿ࠗ࠶ࡵࡾ࠿≀ㄒ࠘ࠗ ࡩࡽࢇࡍ≀ㄒ࠘࡟࠾ࡅࡿ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡢ⏝ἲ̿ࠖࠗᩥᏛ࠘୕ࠊᅄ
᭶ྕࠊ2009㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕ⚍ࡢኪࡀࡓࡾ 㸦ࠖࠗ ࡩࡽࢇࡍ≀ㄒ 㸧࠘࡟࠾ࡅࡿ࣮࣎ࢻ࣮ࣞࣝࡢࠕ❆ࠖࡢᘬ
⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⫢ᚰ࡞❆ࡀ㛢ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬࢆⲴ㢼ࡀ↓どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
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≀ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋࢁୗぢࢆ⾤ࡢᗙ㖟࡟ⓗᅗ▔㫽ࡣ㢼Ⲵࠊࡀࡿ࠶࡛➹㝶ࡣᗘ௒ࠊࡣ࡛㠃ሙ࡞ู
ࡣ࡛ᩜᗙࡢ㝵஧࡟⏤⮬ࡣศ⮬ࠊࡣ࡟ᢡࡿࢄ࡚࠸㛤ࡀᏊ㞀ࡢ❆ࡁ࡭ࡿධ㏺࡟୰ࡢᐙࡽ࠿ྎᖸ
ᯈ⁁ࡢཱྀᡭ຾࠸⊃ࠊࡽࡸᵝࡿࢄ࡚ࡋࢆ⢝໬࡛ࡂ⬺⫙⫪ࡀዪࠋࡍ㏱ぢࢆ࠿ࡿࢄ࡚ࡋࢆఱࡀே
୕ ࠘ࠗ㝰⏺ᗙ㖟 㸦ࠖࠗ ࡿ࠶ࡀ஦ࡩ⯙௙࡚ࡋୗぢࡾ࠿ࡘࡍࠊࢆ࡛ࡲࡲࡉࡿࢄ࡚ࡘ౑ࢆỈ⾜࡛ୖࡢ
ໃ᫬ࢆᏊᵝࡢ㝰⏺ᗙ㖟࠸ࡋ⃭ࡢ໬ኚࠊ࡛ᚋ᭱ࡢ➹㝶ࡢࡇࠋ㸧㡫073 ᕳ7ࠊ8࣭1191࠘Ꮫᩥ⏣
ࡇࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡜࠸ࡓ࠸࡚ぢ࡛ࡲࡿ࡞ࡃ③ࡀ┠ࢆࢀࡑࠊ࠼౛࡜ࠖ≀ᕳ⤮ࠕࡢ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲࡋᴦࡀᶒ≉ࡿぢࡣ࡛
ᗁⓗほ୺ࡲࡲࡢࡑࠊࡀぬど࡚ࡗ࡜࡟㢼Ⲵࠊࡣࡽ࠿౛ࡢ࠘㝰⏺ᗙ㖟 ࠘ࠗ⿬ࡢ⨫⊹┘ࠗࡢࡇ
ࡢ⩏୺↛⮬࡟ⓗᮏᇶࡣᙼࠋࡿࢀࢃࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡃ඲ࡣ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡀ࡞ࡘ࡟᝿
ࡿ࠼࠸ࡶ࡜ⓗᏛ⛉ࡣࡋࡊ࡞ࡲࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡅ㛗࡟࡜ࡇࡿࡍᐹほࢆ㇟ᑐ࡟ⓗ▱⌮ࠊࡕᣢࢆ┠
ࡓࡗ࠸࡜㸧㡫 413㸦ࠖ ࡿ࠶࡛㛫▐ࡓࡘࡁࡋᙇ⥭ࡎࡽṧࡘ୍ࡀ⫗➽ࡢ㌟඲ࡢዪ࠸ⱝࠕࠋ࠺ࢁࡔ
 ࠋࡿ࠶࡛ⴭ㢧ࡀࢀࡑࠊ࡚࠸࠾࡟⌧⾲
ࢀ࠿᭩࡜ࡓࡗྲྀ࡚ぢࡀࢀࡑࠊࡀࡢࡶࡓࡗྲྀ࡚ぢࠊࡶ࡚࠸࡚ࢀࡉࡽ↷࡟ගࡢ▱⌮ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡿ࡜ࡂႥࢆᛶ᝿ᗁ࡟ࡇࡑࠊࡾྲྀ࡜ࡢࡶ࡞ⓗほ୺ࡾࡼ࠺࠸࡜ⓗほᐈࢆࢀࡑࡀᡭࡳㄞࠊྜሙࡓ
࡞ࡶ࡟ࡇ࡝ࡣࢁࡇ࡜࠸࡞࡛ⓗᐇ⌧ࠊࡶᡤಶࡢࡽ࠿ࠖࡢ᮶ ࠕࡓࡋ⏝ᘬ࡛ୖࠋࡿࡌ⏕ࡀᆅవ
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥࡾࡼ࡟ࠖぬឤࠕࡣࡢࡿࢀྲྀࡌឤࢆᛶ᝿ᗁ࡟ࡇࡑࠊ࡟ࡢ࠸
ࠊ㆑ពࡓࡋ࡜࠺࡜࠺ࠊࡾ࠶࡛㠃ሙࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇࡘ࡟ࡾ╀ࡾ࡞࡟ᶓࡀࢇࡉᯇ㛗ࡣᡤಶ⏝ᘬ
 ࠋࡔࡢࡓ࠸ࡶ࡛ࢇ㣧ࢆ㓇࠾๓ࡢࡑࡣࢇࡉᯇ㛗ࠋࡿࢀࡲ㎸ࡧ࿧࡟ࡇࡑࡀᐇ⌧㠀ࡸክ
ჾぬឤࡢࡽ⮬࡞࠺ࡼࡓࡋุᢈࡀ⪅Ꮫ㇟⌧ࠊࡣぬ▱ࡢ㇟ᑐࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㢼Ⲵᒁ⤖ࠊࡾࡲࡘ
࡜ࡣ࡟࠺ࡼࡢ⚄ࡢ▱඲ࢆ㇟ᑐࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࢃ⾜࡚ࡗࡶࢆࡋࡊ࡞ࡲࡢ⪅Ꮫ⛉ࡿࢀᛀࢆᐁ
࠸࡜ࠖ࠸ࡋࡽࠕࢆ⏕Ꮫዪࠊࡣ෗ᥥࡿࡍ⏝ከࢆぬឤ࡞࠺ࡼࡓࡋ⏝ᘬࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࠼ࡽ
ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࡞᫂୙ࠊࡣㄝᑠࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࡃࡌྠࢆᗘែ࡜ἲ᪉ࡿࡍ෗ᥥ࡛ⴥゝࡢ ᥎ࡓࡗ
ࠖ୰ࡢୡࠕࡢࢇࡉᯇ㛗࡞࠺ࡼࡿぢ࡟ᚋࠊࡣᗘែࡢࡇࠋ࠸࡞ࡏࡉືⓎࢆ㸧▱඲㸦ᶒ≉ࡢ⪅స࡚
 ࠋ࠺ྜࡾ࡞㔜࡜ឤࡢ㆟ᛮྍ୙ࡿࡍᑐ࡟
࠼ኚࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ⏕Ꮫዪ࡛෗ᥥ࠸ࡋ⨾࡟࠺ࡼࡢࡇࡣࡁ࡭ࡍពὀ࡟ࡽࡉࡋ࠿ࡋ
ࠊࡽࡀ࡞ࡁᥥࢆ㠃ሙࡢ᝟஺ࡢࡽᙼ࡟ⓗ᝿ᗁ࣭ⓗリࡣᡭࡾㄒࠋࡿ࠶࡛⭎ᡭࡢᡭࡾㄒ࠺ࡲࡋ࡚
ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ⏕Ꮫዪ࡛ᚋ๓ࡢ෗ᥥࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡛ࡇࡑࡶഛ‽࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㞳ࡀࡽᙼ࡟᫬ྠ
ࡽ࠿⏕Ꮫዪ࡞⣧Ύࠊࡀࡿ࠶࡛⥺┠㸧⪅ㄞ࣭ᡭࡾㄒࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࢇࡉᯇ㛗࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣ࢕ࢸ࢕
໬ኚ࡜ࡾࡽࡀࡶᗘែ࣭᪉ぢࡿࡍᑐ࡟⏕Ꮫዪࡢࢇࡉᯇ㛗࡛ᚋ๓ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࢃኚ࡜࡬፬ዿ
࡛ࢡࢵࢳ࣐ࣥࣟ࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡣ࡚ࡅ࠿࡟ヰ఍ࡢࢇࡉᯇ㛗࡜⏕Ꮫዪࡢᚋࡢࡑࠊࡽ࠿෗ᥥࠋࡿࡍ
࠸࡞࡛ዪฎࠕࠊࡀ⁛ᗁࡿࡍᑐ࡟ዪࡢࢇࡉᯇ㛗࡟ࡄࡍ࡜ࡿ࡞࡟❶஧ࡾࢃኚࡀ❶ᚋࡢࡑࠊࡀࡿ࠶
࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶࡛఩ࡠࡤཬࡶዪ኎஦࠸ࡋࡆࡣࡢㄳᙉࠖࠕ ࠸ࡋࡽዪࡓࢀࡑ኱⛬వ࠿ࢁࡇ࡝
࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀ࠿ច࡟⏕Ꮫዪࡿ࠼ぢ࡟⣧Ύࡣࢇࡉᯇ㛗ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ࠿᭩
ᙼࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡛ࢇᮃ࡚ࡋ࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢࣈࣛࢡࢵࢳ࣐ࣥࣟࢆዪᙼࡀ
࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ㢪࡜࠸ࡓࡵồࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢศ⮬࡟⨨఩࠺࠸࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢዪᙼࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
㸫  㸫
࠘ே㑣ᨭࠗ㢼Ⲵ஭Ọ̿࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࡜Ẹᅜᖇ
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࠸࡜⏨ࡿࢀࡽ࠼㐪㛫࡟ேᅜ୰ࠊࡀ᪉ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࠺࠸࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢ⏕Ꮫዪே⨾
ᛕࡢࡑࡊ࠸ࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋࡤ႐࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉᯇ㛗࡟࠿ࡿࡣࡾࡼࡢࡶ࠺
▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࠸㐪຺࡜ேᅜ୰ࢆ࡜ࡇࡢᙼࡀዪࡣᙼࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡰ⤖ࢆ᝟஺࡜ᡭ┦ࡢ㢪
 ࠋࡿࢀࡉࡽ
  ࠖࠋࡡ࡚ࡘࡍ࡛ࢇࡿࢄ࡚ࡘ࡞ࡀ᯿⻤࡞ࡁ኱࡞ࢇࡇ୰ᖺࡀᖺࡣ࡛ᅜᚚࡢࡓ࡞࠶ࠕ
࠿ᖸ≀ࡃ༴࡟ඹ࡜ࡃ௜ᛮ࡜࢔࢏ࡣࡕᛛࡀࡓࡡ࠿ࡋゎࢆពࡢ඼ࡣࢇࡉᯇ㛗࡜ ࠖࠋ࠼ࠕ
 ࠋࡓࡋ⫹ⴠ࡝࡯ࡩᛮ࡜࠿ࡠࡏࡣࡕⴠࡽ
 㸧␎୰㸦
࡜࠺ࡽ㬆ᛣࡃ༴࡜ࡒࡔேᮏ᪥ࡢṇ┿ࡒ࠸࡞ࡸࡖே㑣ᨭࡣබ஀ኌ୍႑኱ࡣࢇࡉᯇ㛗  
ࡘᐃࡽ࠿ࡵጞ࡜ࡃ⪺ࢆ஦ࡩபࡀዪࡢṈࡤࢀ஌ྡ࡜ࡔேᮏ᪥ࠋࡓࡋไࡽ⮬࡟ഹࠊࡀࡓࡋ
ࡶ࡜࠸࡞࠿⪺ࢆ஦ࡩபࡎᚲࡀዪࡢṈ࡚ࡋࡽ࠿ࡔே㑣ᨭ࡟ඹ࡜ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿࢄ࡚
 㸧㡫713㹼613㸦ࠋ࠸ࡃ࡟ࡋࡣᐃ᩿ཪ
ࡿࢀࡤ⤖࡜⏕Ꮫዪࠊࡾྲྀࡧ㑅࡟௬ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢே㑣ᨭࡣࢇࡉᯇ㛗࡚ࡋุ᩿࠺ࡇ 
ࡳ⏕ࢆࡉ⬺ὗጁ㍍ࡢㄝᑠࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ᚩ≉ࡢ᱁ᛶࡢᙼࡑࡇࠖࡉ㍍ࠕࡢࡇࠋࡿࡍຌᡂ࡟࡜ࡇ
ࡅࡔ࡞⬺ὗጁ㍍ࡔࡓࡶㄝᑠࡢࡇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖ࠸㍍ࠕࡔࡓࡣᙼࠊࡀࡿ࠶࡛ᅉせࡿ࠸࡚ࡋฟ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛
 
ࠖ᝖↹ࠕࡢ㢼Ⲵ࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࢇࡉᯇ㛗㸬㸲
࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡅ࠿ぢ࡚ࡋ⏝฼ࢆࡅ࠿ぢࡢศ⮬࡟༢⡆ࡃࡈ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣࢇࡉᯇ㛗
࡚ࡋࢆᙜⱁ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆࡾ᣺ࡢேᅜ୰࡟ࡉࡗ࡜ࠊࢀࢃ㐪㛫࡜ேᅜ୰࡟⏕Ꮫዪࠋࡿࡍ⠇ㄪࢆ
ᅜ୰ࡽ⮬ࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࢃ㐪㛫࡜ேᅜ୰࡛ࡕࡇࡕ࠶ࡀᙼ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡣࡢࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡏࡳ
ᝏࡩப࠺ࡉࠕࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀᆅୗ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆᡙᝏ࠺࠸࡜ࡴࡋᴦ࡚ࡋࢆࡾ᣺ࡢே
ࡿࠖ ࡀ➗ྍ࡛ࡾ⊂ࡣ࡚ࡋࡲࡔ࡟ᕦࢆேࡢ㠃ᑐึࠕࠊࡾ࠶ ࡛ࠖ஦ࡢศ᫬࠸࡞ࡽ࡞࡚ࡃⓑ㠃ࡀᡙ
ࡃࡋࡲዲࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ேᅜ୰࡚࠸࠾࡟㝵ẁࡢࡇࠊ㸧㡫313㸦ࡀࡿ࠸࡚ࡗᣢࡣᙼࢆ⿱వ࠺࠸࡜
࡛ศ⮬࡟ෆࡿࢀࢃゝ࡜ேᅜ୰ࡽ࠿ࡾ࿘ࠋࡿ࠸ࡶ࡛ࢇ⑓࡟Ẽࡣึᙜࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ
ࡢศ⮬࡛㙾᪥ࡿ࠶ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ㸧㡫213㸦ࠖ ࡿ᮶࡚ࡋࡀᣢᚰ࠸ࡋࡽே㑣ᨭ࡟ࡋ࡞࡜ฎఱࠕࡶ
 ࠋ࠺ᛮ࠺ࡇ࡚ࡳ࡚ࡵ࠿☜ࢆᙧ㢦
ぢࢆ㢦ࡢศ⮬ࡃࡼࡃࡼ࡛㙾᫬ᡈ࡛ࡢࡿࢀࡣப࡜ே㑣ᨭே㑣ᨭࡶ࡚ࡘ⾜࡬ฎఱฎࡿ⮳ 
ࡵᨵࡣࢇࡉᯇ㛗࡛ࡲࢀࡑࠋࡓࡘ࡞࡟Ẽ࠸࡞᝟ࡃࡋᑡࡽࡀ࡞ᡃ࡜ࡔ⛬ᡂࡣࢇࡉᯇ㛗࡜ࡿ
 㸧㡫213㸦ࠋࡓࡘ࠿࡞ࡣ஦ࡓࡵᐃぢࢆᙧ㢦ࡢศ⮬࡜ࡳࡌࡳࡋ࡚
⾲࡜ᶵ༴ࢆࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒࢆᶵ༴ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢᙼࡎࡲࡀ㠃ሙࡢࡇࡢ㢌ෑࡢㄝᑠ
ࠖᛶ࠸࡞ࡋ╔㡻࡟≀࡞ⴠ☨ࡃᴟయᆅࠕࡀࢇࡉᯇ㛗࡛ᚋࡄࡍࡣࡢࡃ㡪࡟ࡉࡆ኱ࡀࡢࡿࡍ⌧
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡃ⥆ࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆࡾ᣺ࡢேᅜ୰ࡽ⮬࡟࠺ࡼࡢ㏙ඛࠊࡾ࠶࡛㸧㡫 313㸦
࠼ኚࢆ┠ࡓぢࡢศ⮬ࡾ㏻୍࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼ぢ࡟ேᅜ୰ࠊ࡟๓ࡿ┤ࡁ㛤࠺ࡇࡣᙼࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
㸧㡫 313㸦ࠖ ࡘࡲࡋ࡛ࢇ㎸㨚࡟㐙ࠕᯝ⤖࠸࡞࠿⾜ࡃࡲ࠺ࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋຊດ࡜࠺ࡼ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸ࡶ࡚
㸫  㸫
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࠶࡟㠃ሙࡿ࠸࡚ࡗワࡁ⾜࡟⫋ᑵࡀᙼࡣᶵ༴ࡢ┠␒஧ࠊࡤࡽ࡞ᶵ༴ࡢ୍➨ࡀ࡜ࡇࡓ࡭㏙௒ 
㔜ࡀࡢࡿࡍሙⓏ࡚ࡋ࡜ල㐨ᑠࡀࡢࡶࡘᣢࢆ⬟ᶵࡢࠖ㙾ࠕࠊࡃࡌྠ࡜ᶵ༴ࡢ୍➨ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せ
ࡋ➨ⴠ࡟┠ᗘ୕ࠋࡓࡘࡲࡋ࡚ࡋ➨ⴠࡶ࡜ᗘ୕࡚ࡅཷࢆ㦂ヨ࡚ࡅ࢐ࡘᗘ୕ࡣࢇࡉᯇ㛗   
࡞࡜ᮎጞࡃ⾜࡟ᙺᠬ࡚ࡋぢ㟢ࡀ௳஦㈥཰ࡿᡈࡣࢇࡉဨ㆟ࡓࡋᐯᐤࡢࢇࡉᯇ㛗࡟ศ᫬ࡓ
࡬ຍ࡟ᚰ࡞③ỿ࠸࡞࡬பࡶ࡜ఱ✀୍࡜ࡽ▱࠿ࡢࡶࡓࡋ࠺࠿ࡣ୰ࡢୡࡣࢇࡉᯇ㛗ࠋࡓࡘ
᪂ࡃ࡞ᚰఱࡽ࠿❆ࡢ㌴Ỷࠊࡀࡓ࠸ࡘ࡟㏵ࡢ㒓ᖐ࡚࠸ᢪࢆឤࡢᐾᐢࡠࢀ▱பࡶ࡜ఱཪ࡚
㑣ᨭ࡬࿅㢼◁ࡢ᳃኱ࠋࡓࡘ㐝ฟ࡟஦グࡢ⏕Ꮫዪ࠸ࡋ᛹ࡢ࠿ࡶ࡟↛അ࡜ࡴㄞ࡚ࡘ㈙ࢆ⪺
ࠋࡿ࠶࡛஦ࡩ࠸࡜ࡓࢀࡽࡏฎ࡟ฮ࡚ࢀࡽࡵ࿶ぢ࡟஦ฮࢆࢁࡇ࡜ࡔࢇ㎸࠼ၳࢆ⏕Ꮫ␃ࡢ
᪥௒ࡽ࠿௦᫬⏕ᏛࡢࡑࠋࡓࡋࡀẼ࠸ࡋᝒྈ၏࡚ࡋ᝿ᅇࢆ௦᫬⏕Ꮫࡣࢇࡉᯇ㛗㸧␎୰㸦
஦ࡢศ⮬ࡶㄡࡣ࡛㡭㏆࠺ࡶࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞࠿ࡋ࡟⛬ᖺ୕࡟࠿࡙ࢃࡣ᪥᭶࡛ࡲ௦᫬ࠎᾉࡢ
ࡋ᛹ࡽ࠿ᡃࡣࢇࡉᯇ㛗࡚ࡋฟ࡬⪃ࢆ஦࡞ࢇࡇ࡜ࡩࠋ࠸࡞ࡀࡢࡶࡿ࡬㐪ぢ࡜ࡔே㑣ᨭࢆ
ᡞᏊ◪ࡢ㌴Ỷ࡟࠺ࡸࡴ
ࠊࠊࠊ
ぢࡃࡋࡽே㑣ᨭ࡟࠺ࡸࡢ๓௨࡚ࡋࡑࠋࡓࡵ═ࢆ㢦ࡢศ⮬ࡿᫎ࡟
㏵࡜ࡤࡽࡓぢ࡛ࢇ㎸ධ㏺ࡶ࡛࡬㛫௰ࡢ㈫㤿࡚ࡘ⾜࡬㑣ᨭ࢏ࡲࡢṈࡑࡘ࠸ࡽ࡞ࡢࡶࡿ࠼
 㸧㡫123ࠊ⪅⏝ᘬⅬഐ㸦ࠋࡓࡋ᝿✵ࢆ஦࠸࡞ࡶ᪉
ᝎ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽᚓࢆ㸧ᡤࡾᣐࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔㸦ඛ⾜ࡢศ⮬࠺࠸࡜ඛ⫋ᑵࡣࢇࡉᯇ㛗
ࡢୡࠕࡿࡍᑐ࡟௳஦㈥཰ࡢဨ㆟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉฟ⾲᥋┤ࡀࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡟ୗࡢࡳ
ࠖ⏕Ꮫዪ࠸ࡋ᛹ࠕࡢ౛ࠊࡸࠖឤࡢᐾᐢࠕ࡜ࠖᚰ࡞③ỿࠕࡓࡗ࠸࡜ࠖࡽ▱࠿ࡢࡶࡓࡋ࠺࠿ࡣ୰
࠸ࡋᝒྈ၏࡚ࡋ᝿ᅇࢆ௦᫬⏕Ꮫࠕࠊ࡚ぢࢆ஦グ⪺᪂࠺࠸࡜ࡓࢀࡽࡏฎ࡟ฮࡾࡲ࠿ࡘ࡟஦ฮࡀ
୰ࡢୡࡢࢇࡉᯇ㛗ࡣࡢࡿ࠶࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛ᙧࡓࡋ⛣㌿࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋࡀẼ
ேᅜ୰ࡔࡲࡀศ⮬࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡟᫬ྠ࡜㢟ၥࡢ⫋ᑵࡀࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ឤࡢ㆟ᛮྍ୙ࡿࡍᑐ࡟
⮬ࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡁ࡭ࡍ┠ὀࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡟᫬ྠ࡜㢟ၥ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠼ぢࡃࡋࡽ
ᩋኻࡢ⫋ᑵࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᛂ࿧┦࡜ࡉ᫂୙ࡢయ඲఍♫ࠊࡀࡉ᫂୙ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢศ
ࡿࡍ࡟ࡓ᪂ࢆ㆑ㄆࡢศ⮬ࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊࡋಁࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡓ᪂ࢆ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟య඲఍♫ࡀ
ࠖ㙾ࠕࡢ㢌ෑࡢㄝᑠࠋࡿ࠶ ࡛ࠖᡞᏊ◪ࠕࡢ㌴Ỷࡣ࡛ࡇࡇࡀල㐨ᑠࡢࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇ
ࢵࣃ࣮ࣔࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡶࡔࢇᏛࡽ࠿ࣥࢧࢵࣃ࣮ࣔࡣ᪉࠸౑ࡢල㐨ᑠࡓࡋ࠺ࡇࠊ࠸࠸࡜
࠸࡞࡛ࡢࡶ࡞ᵝ୙ࡀ⿦᭹ࡢศ⮬ࠊࡽ࡞ࡢࡶࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡔࢇㄞࢆ࠘imA-leB ࣑ࣛ࡭ࠗࡢࣥࢧ
✺ࠊ࡟㛫ࡿୖࢆẁ㝵ࡀ࢔ࣟࣗࢹ࣭ࣗࢪࣝࣙࢪࡿࡡゼࢆᐙ࢚࢕ࢸࢫ࢛ࣞࣇࡽࡀ࡞ࡳ⑓࡟Ẽ࠿
㠃ሙࡿࡅࡘࢆಙ⮬࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ศ⮬ࡓࡗᫎ࡟㙾ࡀࢀࡑࠊࡅ࠿ぢࢆኈ⤀࡞ὴ❧࡟๓ࡢ┠↛
㌟⮬㢼Ⲵࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㙾ࠕࡿࡍሙⓏ࡟࠘iniF ࡾࢃ⤊ࠗ⠍▷ࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆ
࡟㙾ࠕ࡚࠸࠾࡟㸧6㹼4࣭6191࠘᫂ᩥ 㸦࠘ࠗ ࡉࡄࡎࡣ▮ࠗ➹㝶ࡢᮇ᫬࠸㏆࡟᫬➹ᇳ࠘ே㑣ᨭࠗ
ᒁ⤊ࡀࣥࢧࣃ࢜ࣔᐙㄝᑠࡢす⹒௖ࡣࡲࡉࡃ㦫࡟㧥ⓑ࡚ࡋ↷
࢖ࢽ࢖ࣇ
ࠖࡾࡓࢀࡽ⥛᭩ࡶ࡟⠍▷ࡩ࠸࡜
ពࡢࠖ㙾ࠕࠋ࠸㧗ࡣᛶ↛⵹ࡔࢇᏛࡽ࠿ࣥࢧࢵࣃ࣮ࣔࡀ㢼Ⲵࠊࡾ࠾࡚ࡋグ࡜㸧㡫322 ᕳ21㸦
ࣔࡣἲᢏ࠺౑ࢆࠖ㙾ࠕ࡚ࡋ࡜ල㐨ᑠࡿࡏࡉ࡟ࡓ᪂ࢆ㆑ㄆᕫ⮬ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶࡛ࠎᵝࡣ࠸ྜ࿡
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡍ㏻ඹ࡛㢼Ⲵ࡜ࣥࢧࢵࣃ࣮
ࡢ㙾࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉᯇ㛗ࡀ㛫ேࡢࡾ࿘ࡶࡑࡶࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ㢮࡟ࠖ㙾ࠕ࡟ⓗయ≀ 
㸫  㸫
ᖇᅜẸ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿Ọ஭Ⲵ㢼ࠗᨭ㑣ே࠘
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ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㛗ᯇࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆ୰ᅜே࡜㛫㐪࠼ࡿே㐩ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙼ
ࡽࡢゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚㛗ᯇࡉࢇࡣ⮬ᕫㄆ㆑ࢆ᪂ࡓ࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ㙾ࠖ
ࡸࠕ◪Ꮚᡞࠖࡣࡇ࠺ࡋࡓࢸ࣮࣐ࢆ㇟ᚩࡍࡿᑠ㐨ල࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⮬ᕫㄆ㆑ࡸࡑࢀ࡜ࡘ࡞ࡀࡿ♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢᝎࡳࡣࡑࢀ࡞ࡾ࡟῝้࡞ࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
㛗ᯇࡉࢇࡣࠕᆅయᴟࡃ☨ⴠ࡞≀࡟㡻╔ࡋ࡞࠸ᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࡅࢀ࡝ࡶࠊᙼࡀࡇࡇ࡛ᢪࡃᝎࡳࡣ
ࡑ࠺ࡋࡓࠕ㍍࠸ ࠖࠕ࠾Ẽᴦ࡞ࠖᛶ᱁࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢᙼࡢᛶ᱁࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘస⪅ࡢࡑࢀࡀᢞᙳࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ2013ᖺ࡟ᓊᕝಇኴ㑻ࡀ
ⓎぢࡋࡓⲴ㢼ࡢ᪂ฟ᭩⡆࡟ࡣࠊࠕ↹᝖ࠖ࡟ᑐࡍࡿⲴ㢼ࡢែᗘࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
  ㄡࡢᡭ⣬࡞ࡾࡋ࠿ᛀࢀࡓࡿࡀࠊა࡚వࡢチ࡟᮶ࡾࡋࡑࡢᡭ⣬ࡢ୰࡟↹᝖࡜࠿᠖ᝎ࡜࠿
ࡣࡍࡇࡪࡿⲴ㢼ⓗ࡞ࡽࡎ࡜பࡩࡸ࠺࡞ᩥྃ࠶ࡾࡋࢆవࡣグ᠈ࡏࡾࠋవࡶᐇ࡟ே⏕ࡢ↹
᝖࡜࠿ఱ࡜࠿பࡩࡶࡢࡣⲴ㢼ⓗ࡞ࡽࡊࡿࢆಙࡎࠋ↛ࢀ࡝ࡶ஦ᐇవࡣ᾿ࡋࡁ᪑ࡢ✵ࢆ௮
ࡂࡓࡾࡋ௨᮶ࠊ㡾ࡿⲴ㢼ⓗ࡞ࡽࡊࡿ↹᝖᠖ᝎࢆឤࡎࡿ࡟⮳ࡾࡋࢆዴఱ࡟ࡏࢇࠋࡇࡢ↹
᝖ࡣ௒᪥ࡶ⊰࡯వࢆⱞࡋࡵࡘ࢏࠶ࡿ࡞ࡾ14ࠋ 
ࡇࡢᡭ⣬ࡣᓊᕝࡢ᥎ᐃ࡟ࡼࢀࡤ 1904 ᖺࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊⲴ㢼ᅾ⡿୰ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏ
࡛ࡣ㟷ᖺࡢ㛫࡛ࠕ↹᝖ࠖ15ࡀὶ⾜୰࡛࠶ࡿࠋⲴ㢼ࡣࡇࡇ࡛⮬ศࡀࠕ↹᝖㟷ᖺ࡛ࠖ࡞࠸࡜࠸
࠺௚⪅ࡢホ౯࡟ྠពࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀ࡛ࡶࠕ↹᝖ࠖࢆឤࡎࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓᛶ᱁ࡣࡲࡉ࡟ࠕ☨ⴠ࡛ࠖ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠕ㨚㎸ࢇ࡛ࡋࡲࠖ࠸ࡶࡍࡿ㛗ᯇࡉࢇ࡟ᙜ࡚ࡣࡲ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ᭦࡟㔜せ࡞ࡢࡣࠊ௚⪅࡟ࡼࡿീ࡜⮬ᕫീ࡜ࡢ㛫ࡢ㱈㱒࡜ࡑࡇ࡛
⏕ࡌࡿ㜚࠸ࢆࡇࡢ᭩⡆ࡀ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
   㛗ᯇࡉࢇࡣఱฎ࡬⾜ࡘ࡚ࡶᨭ㑣ே࡟㛫㐪࡬ࡽࢀࡓᏛ⏕᫬௦ࡢ᫇࡜↓⌮࡟ࡶᨭ㑣ேࡽ
ࡋࡃぢࡏ࠿ࡅ࡚ࢄࡿ௒᪥ࡢቃ㐝࡜ࢆᛮẚ࡭࡚ᡈ᫬ࡣ඼୍⏕ࢆᴟ࡚⁥✍࡟ឤࡌཪᡈ᫬ࡣ
ᴟ࡚ỿ③࡟ឤࡌࡿࡢ࡛࠶ࡘࡓࠋ㸦322㡫㸧 
ࡇࡢᘬ⏝ࡋࡓసရࡢ᭱ᚋࡢᩥ࡛ࠊ㛗ᯇࡉࢇ࡟࠾ࡅࡿࠕ⁥✍ࠖ࡜ࠕỿ③ࠖࡢඹᏑࡀ༳㇟ⓗ࡟
ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕỿ③ 㸦ࠖࠕ↹᝖ 㸧ࠖࡣ୺యࡀ⮬ᕫࢆ཯┬ࡍࡿ࡜ࡁࠕ⁥✍ࠖ࡟཯㌿ࡋ࠺ࡿࠋ
ࠕriddikulusࠖ࡜࠸࠺ࠗࣁ࣮࣭࣏ࣜࢵࢱ࣮࠘ࢩ࣮ࣜࢬࡢ㨱ἲࡢ࿚ᩥࡣࠕᜍᛧ 㸦ࠖᜍࡀࡽࡏࡽ
ࢀࡿ㸧ࢆ᝿ീຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ➗࠸ 㸦ࠖᑐ㇟ࢆ୺యࡀ➗࠺㸧࡟ኚ࠼ࡿࡀࠊྠࡌࡼ࠺࡟㛗ᯇࡉࢇࡶ
ࠕྰᐃ 㸦ࠖ୰ᅜே࡜㛫㐪࠼ࡽࢀࡿ㸧ࢆࠕྰᐃࠖࡋࠊ⮬ࡽࡢ୺యᛶࢆྲྀࡾᡠࡑ࠺࡜ࡍࡿ㸦⮬ࡽ
୰ᅜேࡢ᣺ࡾࢆࡋ࡚ᴦࡋࡴ㸧ࠋࡇࢀࡣࠕ௚⪅ࠖ࡜ࠕ⮬ᕫࠖ࡜ࡢ㛫ࡢ㜚࠸࡛࠶ࡾࠗࠊ ᨭ㑣ே࠘
࡟࠾ࡅࡿ㛗ᯇࡉࢇࡢႠࡳࡣࡇࢀࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡜ゝ࠼᭱ࠊ ᚋ࡟ࡑࢀࡀ࠺ࡲࡃ⾜࠿࡞ࡃ࡞ࡾࠊࠕ⁥
✍ࠖ࡜ࠕỿ③ࠖ࡜ࡀඹᏑࡋ࡚⤊ࢃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬ᖇᅜẸ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
 ࠗᨭ㑣ே࠘ࢆㄞࡴ࡜ࠊ⮬ᕫㄆ㆑࡜♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣᐦ᥋࡟㛵ࢃࡾྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ⮬ศ࡜ࠕ௚ࠖࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ
                                                   
14 1919ᖺ5᭶1᪥ࠊࠕᡭ⣬㞧ㄅࠖ2㸦5㸧࡟ࠕ᾿ࡋࡁ᪑ࡢ✵ࠖࡢ㢟࡛ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ㸦ᓊᕝಇኴ㑻ࠕ1904ᖺࡢỌ
஭Ⲵ㢼 ᪂ฟ᭩⡆ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ ୕⏣ᩥᏛ࠘➨3ᮇ92㸦114㸧2013㸧ࠋ 
15 ࠕ↹᝖ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᖹᒾ඾Ꮚࠗ↹᝖㟷ᖺ࡜ዪᏛ⏕ࡢᩥᏛㄅ 㸦࠘᪂᭙♫ࠊ2012㸧ࡀヲࡋ࠸ࠋ 
㸫  㸫
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ࡘ஧ࡢࡇࠊࡾ࠶ࡶࠖ௚ࠕ࠸࡞࠿ࡘࡧ⤖࡜ศ⮬ࡣ࡟ࠖ௚ࠕࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ⮳ᚲࡣࢀࡇ
 ࠋࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫ࡀᕫ⮬࡜ࠖ௚ࠕࡢ
఍♫ࡃ࡞࡛ࡅࡔ㆑ㄆᕫ⮬ࡣ࡟㝿ࡢᶵ༴ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡋㄆ☜ᗘ෌࡛ࡇࡇ 
ࡀࠖᕫ⮬ࠕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ㆑ㄆᕫ⮬ࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀᔂࡶ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟
⫋ࡢ࡝ࡀศ⮬ࠊࡣྜሙࡢࢇࡉᯇ㛗ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ㆑ㄆ࠺࠸࡜࠿ࡃࡘࡧ⤖࡜ࠖ௚ࠕ࠺࠸࠺࡝
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗྜࡳ⤡ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ேᅜ୰࠿ேᮏ᪥࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡃࡘ࡟ᴗ
ࡍᑐ࡟఍♫࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ ࡽ▱࠿ࡢࡶࡓࡋ࠺࠿ࡣ୰ࡢୡࠕࠊ࡟㝿ࡢᶵ༴ࡢ㆑ㄆᕫ⮬ࡢࡇ࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡵᴟࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀධࡁ᭩ࡀ࡜ࡇࡓࢀᔂࡀ㆑ㄆࡢ࡛ࡲࢀࡇࡿ
࡞࡜඙๓ࡢࡑ࡟࡛ࡲࡃ╔ࡾ㎺࡟㆑ㄆ࠺࠸࡜ࠖࡽ▱࠿ࡢࡶࡓࡋ࠺࠿ࡣ୰ࡢୡࠕࡀࢇࡉᯇ㛗 
ࡾࡔࡃࡿࡍ㛵࡟஦グ⪺᪂ࡢ⏕Ꮫዪࡢ౛࡟ᚋࡄࡍࡢⴥゝࡢ៓ឤࡢࡇࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶࡿ
ࡍᑐ࡟⏕Ꮫዪ࡟࠺ࡼࡢ㏙ඛࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢃࡘࡲ࡟⏕Ꮫዪࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ၀♧ࡀ࡜ࡇࡃ⥆ࡀ
ࡀ໬⯡୍࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵᨵ࡛ᚋ๓ࡢ᝟஺ࡢࡑࡣࢇࡉᯇ㛗ࢆ㆑ㄆࡿ
࡜࠶ࡢዪᙼ࠺࡜࠺࡜࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽࡏࡉᦂືࡶ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟ࠖ ዪࡢே⣲ࠕࠊࢀࡉ࡞
ࡢࡇࡣᡭࡾㄒࡋ࠿ࡋࠋࡿࡵṆࡁ✺ࢆ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛㸧፛⚾㸦௙⤥ࡢᡭ┦ேᅜ୰ࡀዪࠊࡅࡘࢆ
ࠖ࠸ࡋࡽࠕࡣᗘែࡿࡍᑐ࡟ዪᙼࡢᡭࡾㄒࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿࡏࢃໝ࡛࠸࡞࠿᭩ࡾࡁࡗࡣࢆ࡜ࡇ
ࠖ⏕Ꮫዪ࠸ࡋ᛹ࡢ࠿ࠕ㸧㡫023㸦ࠖ ⏕Ꮫዪࡢ࠿ࡠࢀ▱ࡢయᚓࠕ࡛ࡲᚋ᭱ࠊࡾ࠶࡛ ᥎ࡓࡗ࠸࡜
ࡉᯇ㛗ࡣ㆑ㄆࡢࡇࠋ࠸࡞ࡉそࢆᗘែࡿࡍ࡜ࡢࡶࡢㅦࢆయṇࡢዪᙼ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜㸧㡫 123㸦
㸧୰ࡢୡ㸦఍♫ࡢࢇࡉᯇ㛗ࡣ⏕Ꮫዪࡢࡇࡾࡲࡘࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ῧࡾᐤ࡟ࡢࡶࡢࢇ
ࡏࡉ᚟ᅇࢆᛶయ୺ࡣ⠍▷ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜⨨⿦ࡿࡏࡉᦂືࢆ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟
࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࠖ୰ࡢୡࠕ㸻ࠖ⏕Ꮫዪࠕࡓࡋ࡜Ⅼどࢆࢇࡉᯇ㛗ࠊࡎࡽᣊࡶ࡟ຊດࡿ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ㄝᑠࡓ࠸ᥥࢆᵝࡿࢀᔂ࡟ඹࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࢇࡉᯇ㛗
ࢀࡉク࡟㇟⾲ࠖᅜ୰ࠕࡀ㢟ၥࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࡞࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࡇࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑ 
ࡀ᝟ྠࡿࡍᑐ࡟ᅜ୰ࡢ㢼Ⲵ࡟ရసࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡽࡓ࠼ࡽ࡜࠺࡝ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ⌧⾲࡚
࠺ࡼࡓࡋ㏙ඛࠋ࠸῝ࡀ⦕࡜࠿ఱ࡜ᅜ୰ࡣ㢼Ⲵࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺ࡑ࡟࠿☜ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀྲྀࡳㄞ
㏙グࡢ㸧5391࠘⽪ࡢ෤ 㸦࠘ࠗ ⛅ࡢ஑༑ࠗ➹㝶ࡢᚋࠊࡋࡿ࠸࡚ࡋᅾ⁫࡟ᾏୖࠊࢁࡇࡢṓ 91 ࡟
ᆅࡢࡑࠊ࡝࡞ࡓ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋᏛᑵࡾࡲ␃࡟ᾏୖࠊࡋ⃭ࠖឤࠕ࡟ࠖᙬⰍࠕࡢᅜ୰࡜ࡿࡍࡽ࠿
ࡑࠊࡀࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶࡟ୗࡢ࣒ࢬࢳࢰ࢚࢟ࡣ㦂యᾏୖࡢ㢼Ⲵࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗධ࡟Ẽࡀ
࡛㸧62࣭2࣭8981࠘ㄅ㞧఍㝜᱒ 㸦࠘ࠗ ⾜⣖ᾏୖࠗࡓࡋⴭࡄࡍᚋᅜᖐ࡟࠺ࡼࡿࡅ௜⿬ࢆ࡜ࡇࡢ
ࡘ࡜⏺ୡࡢᩥ₎ࡀ㦂యᾏୖ࡚ࡗ࡜࡟㢼Ⲵࠊࡋ㘓グࢆ≀㢼ࡸⰍᬒ࡛యᩥࡢㄪࡋୗࡳㄞᩥ₎ࡣ
ࡁࡘ࡟グ⪺ぢᅜ୰ࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡁ࡭ࡍ┠ὀࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡀ࡞
᥋࡟㸧ᆅ␃ᒃࡍࢇࡽࡩ㸦⏺⛒ἲࡣ㸧␎୰㸦ᇛ⏦ྂࠕࠊࡶ㏙グࡿࡍ㛵࡟ࠖ₩୙ࠕࡿ࠼ゝ࡜ࡢࡶ
ᅛᅜ୰ⓙᒇᐙ㊰㐨㸧␎୰㸦ࡾ࠶㛛ࡢ⟠භࡋᅖࢆቨ㧗᪉ᅄࡾ࠶➼Ꮚ㗤㑰ᐁཬᅬⰼ⾤ᕷ୰ᇛࡋ
኱ᏹࡢ⠏ᘓ࡟ᐇࡣ࡚ࡘ⮳࡟➼ᅬணཬீᴥࡢ㒊୰ࡶࡿࡊࡽධ࡚ࡋ⛠࡜₩୙ேእࡍᏑࢆ㢼ࡢ᭷
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡎࡽ࠿ྍࡿࡊ㦫࡟
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ⓗ⤫ఏࡢࡑࡶࡾࡼࠖ₩୙ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜㸧㡫863 ᕳ1ࠊ⪅⏝ᘬⅬഐ㸦ࠖ
Ꮫᴗၟ➼㧗ࡢ㌟๓Ꮫ኱ㄒᅜእிᮾࡢᅾ⌧ࡣ㢼Ⲵᚋᅜᖐࠋࡿ࠸࡚ࢀࡀὀࡀ┠࡟ࡉὴ❧ࡢ⠏ᘓ
ࡃⓑ㠃ࡀά⏕ࡢ㑣ᨭࠕࠊᚋࡓࡗ⾜࡟ᾏୖ࡜ࡿࡼ࡟᝿ᅇࠋࡓࡋᏛධ࡟⛉ㄒΎᰯᏛㄒᅜእᒓ௜ᰯ
㸫  㸫
ᖇᅜẸ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿Ọ஭Ⲵ㢼ࠗᨭ㑣ே࠘
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ぢ࠼࡚ࠊఱ࡜࡞ࡃᙼᆅ࡬⾜ࡘ࡚ࡋࡲࡦࡓ࠸ࡸ࠺࡞Ẽࡀࡋࡓࡢ࡛ࠊᖐࡘ࡚᮶ࡿ࡜ࠊ᪩㏿ᨭ㑣
ㄒࢆຮᙉࡍࡿⅭ࡟እᅜㄒᏛᰯ࡟㏻ࡘࡓ ࡢࠖࡔ࡜࠸࠺㸦ࠕ᪉ࠎ࡬ᘵᏊධࡋࡓ᫬௦ࠖࠗᩥ❶ୡ⏺࠘
1909࣭10ࠊ6ᕳ㸧ࠋࡇࡇࡣ୰㏥ࡋࠊⲴ㢼ࡀ⌧௦୰ᅜㄒࢆ㌟࡟╔ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
ᑡᖺࡢࡇࢁࡼࡾ₎リ࡞࡝୰ᅜᩥᏛࢆឡዲࡋࡓࡇ࡜ࡣᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋΏ⡿๓ࡢᮌ᭙఍᫬
௦ࠊⱝࡃࡋ࡚ṚࢇࡔΎᅜே⨶⮩㞼㸦1881㹼1902㸧࡜஺㐟ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡓ16࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶⲴ㢼
ࡢ୰ᅜࡧ࠸ࡁࡢ୍➃ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿࡔࢁ࠺ࠋ᥈ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࠊⲴ㢼ࡢ୰ᅜࡧ࠸ࡁࡢゝㄝࡣᯛ
ᣲ࡟࠸࡜ࡲࡀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡟ࡣ୰ᅜࡢఏ⤫࡬ࡢ㧗࠸ホ౯㸦ࠗ ༑஑ࡢ⛅ 㸧࠘ࠊ⁛ࡧࡺࡃࡶࡢࠊ⹢ࡆ
ࡽࢀࡿࡶࡢ࡬ࡢྠ᝟㸦ࠗ ᭎ኳ࠘ࠗ ᖇᅜᩥᏛ࠘1909࣭3㸧࡞࡝ࡢ఩┦ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᫂἞⥔᪂ᚋࠊ᪥Ύᡓதࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪥ᮏேࡢ୰ᅜほࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢᑛᩗ࠿ࡽ᱁ୗࢆぢࡿែᗘ
࡬࡜ኚ໬ࡋࡓࠋ᪥ᮏࡢᗢẸࡣᡓ๓୰ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ᩛᑐᚰ࡞࡝ᢪ࠸࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᡓதࡀጞ
ࡲࡿ࡜ࠕ⤮࡟ࡶှ࡟ࡶᨭ㑣ே࡟ᑐࡍࡿ៮ᝏࡀ཯ᫎࡋ࡚᮶࡚ࠖࠊⰪᒃᑠᒇ࡛ࡣ᪥ΎᡓதࡢⰪ
ᒃࡀ࠿࠿ࡾࠊࡑࢀࡣࠊࠕ➽ࡶఱࡶ↓࠸≀࡛ࠊࡓ࢐ከໃࡢᨭ㑣ර࡜ᑡᩘࡢ᪥ᮏර࡜ࡢᡓࡦ࡛ࠊ
ᚲࡎᨭ㑣රࡀ㈇ࡅࠊ࠶ࡸࡲࡘࡓࡾἽ࠸ࡓࡾࠕ᪥ᮏேࡓ࠸࡬ࢇࡓ࠸࡬ࢇᙉ࠸࠶ࡾࡲࡍࠖ࡜࠸
ࡩࡸ࠺࡞ࡇ࡜ࢆゝࡘ࡚ࠊ⤊࠸ࡣ᪥ᮏරࡢトᩥ࡟ᛂࡌᵝࠎࡢⱁࢆࡋࡓࡾ⁥✍࡞ၐࢆှࡘ࡚ࠊ
ぢ≀ேࢆသ➗ࡉࡏࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦⏕᪉ᩄ㑻ࠕ᠇ἲⓎᕸ࡜᪥Ύᡓதࠖࠗ ᫂἞኱ṇぢ
⪺ྐ࠘40㹼42 㡫㸧ࠋⲴ㢼ࡣ᪥Ύᡓத᫬୰ᅜேࡀ᤼᩺ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆḟࡢࡼ࠺࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᫂Ύᴦ࡟ࡘࡁ࡚ࡣᑠ⏕࡟ࡣከᑡࡢᛮฟࡶ᭷அೃࠋ୰Ꮫᰯ࡟㏻ࡦೃ㡭᭶⍆࡜⬌⍆ࢆ⩦ࡦぬ
࠼ࡓࡃᛮࡦ࡚ᐩኈぢ⏫࡞ࡿᱵᅬዪྐ࡜࠸ࡩᖌ໶ࡢチ࡟㏻ࡦࡓࡿ஦᭷அೃࠋࢃ࡙࠿஧୕⟠᭶
ࡢಟᴗ࡟࡚ᮍࡔ⤬㐨ࡶ࠶࠿ࡊࡿ୰᪥Ύᡓத࡜࡞ࡾឡᅜ㉥ㄔࡢᚿኈ࡝ࡶ▼ࢆᱵᅬዪྐࡢᐙ࡟
ᢞ㎸ࡴ࡞࡝ࡢ㦁ࡂࡶ᭷அࠊዪྐࡣ࠸࡙ࡇ࡬࠿ጼࢆ࠿ࡃࡉࢀೃࠖ17ࠋⲴ㢼㸦1879㹼1959㸧࡜
⏕᪉㸦1882㹼1969㸧ࡣ࡜ࡶ࡟ྠୡ௦࡛࠶ࡾࠊࣇࣛࣥࢫᩥᏛࢆᏛࢇࡔࡇ࡜ࠊ཯㌷ᅜ୺⩏࡞࡝
ඹ㏻ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀከ࠸ࠋᙼࡽࡢ᪥ᮏ♫఍࡟ᑐࡍࡿ㢼่⢭⚄ࡣ┦㏻ࡎࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋᙼ
ࡽࡀඹ࡟୰ᅜ࡟ᑐࡋ࡚ྠ᝟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣࠊࡑࡢ⏕ࡲࢀࡓᖺࡶ㛵ಀࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡍ
࡞ࢃࡕ∗ぶ࡟୰ᅜ㊃࿡ࡀ࠶ࡿୡ௦࡛࠶ࡗࡓࠋ⏕᪉ࡢᐙ࡟ࡣ∗ࡢឡࡍࡿࠊ၈ே࡜၈Ꮚࡀᥥ࠿
ࢀࡓᒊ㢼ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆぢ࡚⫱ࡗࡓᙼࡣࠕࡇࡢ၈ே࡜பࡦ၈Ꮚ࡜பࡦࠊ㏋ࡶ⚾ࡢ⏣⯋࡛࡞
ࢇ࠿ఱฎࢆఱ࠺᥈ࡋ࡚ࡶぢฟࡍࡇ࡜ࡢฟ᮶࡞࠸ࠊ❧ὴ࡞ୖရ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀᨭ㑣ே
ࡔ࡜࠸ࡩࡢࡔ ࡜ࠖ᭩ࡁグࡍࠋᐙ࡟ࡣࡲࡓ⨾ࡋ࠸༡ி─ࡀ࠶ࡾࠊࠕఱ࠺ࡶᨭ㑣࡛࡞ࡃ࡚ࡣᜂ࠺
࠸ࡩⰋ࠸ရࡣฟ᮶࡞࠸ࠋቚ࡛ࡶ◵࡛ࡶࠊఱ࠺ࡶᙼᆅࡢ≀࡛࡞ࡃࡘ࡚ࡣࠖ࡜∗࡟⪺࠿ࡉࢀࡿ
㸦ࠕ᠇ἲⓎᕸ࡜᪥Ύᡓதࠖ32㹼33㡫㸧ࠋ 
 ୰ᅜ࡜ࡣᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ぶࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕࡇࡢභ༑ᖺࡢ㛫ࠊࢃࡓࡃࡋࡢᛮ᝿
࡜⏕ά࡜ࡢ᪉ྥࢆᣦᑟࡋ᮶ࡘࡓࡶࡢࡣࠊᨭ㑣ே࡜すὒே࡜ࡢᛮ᝿࡛࠶ࡘࡓ 㸦ࠖࠗ す⎩࠘ࠗ ୰ኸ
බㄽ࠘1937࣭8ࠊ17ᕳ 393㡫㸧࡜᭩ࡁṧࡋࡓⲴ㢼ࡣࠊእぢ࡟࠾࠸࡚ࡶ୰ᅜே࡜ఝ࡚࠸ࡿ࡜
ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓࠗࠋ ᨭ㑣ே ࡟࠘࠾࠸࡚ࠊ㛗ᯇࡉࢇࡀ୰ᅜேࡽࡋࡃぢ࠼ࡿ≉ᚩࡢ୍ࡘࡣࡑࡢ኱᯶
࡞ࡇ࡜ࡔࡀࠊⲴ㢼ࡶ⫼ࡀ㧗ࡃࠊᅾ௖୰ࠊୖ⏣ᩄࡣⲴ㢼ࢆ㐲ࡃ࠿ࡽぢ࡚ࠊ᪥ᮏே࡟ࡋ࡚ࡣ୔
                                                   
16 ᕑ㇂ᑠἼ୺ᐓࡢᮌ᭙఍࡟Ⲵ㢼ࢆ⤂௓ࡋࡓࡢࡀ⨶⮩㞼࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᖐᮅᚋࡶⲴ㢼ࡣᮌ᭙఍࡟ཧຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
17 ࠗ኱❑ࡔࡼࡾ࠘ࠗ ୕⏣ᩥᏛ࠘1913࣭9㹼1914࣭7ࠊᘬ⏝㒊ࡣ1913ᖺ8᭶17᪥ࡢ᪥௜ࠊ11ᕳ218㡫ࠋ 
㸫  㸫
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ࡀ㧗࠸࡜ᛮ࠸ࠊ୰ᅜேࡔࢁ࠺࠿࡜ぢ㐪࠼ࡓ࡜࠸࠺18ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ᪥ᮏே࠿୰ᅜே࠿ࠊ᭹⿦࡞࡝グྕ࡜࡞ࡿࡶࡢࢆ㝖࠸ࡓ⣧⢋࡞እぢࡢࡳ࡛ࠊㄡࡀࡑ
ࡢぢศࡅࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋⰰᕝ㱟அ௓ࡣࠗỤ༡㐟グ 㸦࠘ࠗ ኱㜰ẖ᪥᪂⪺࠘
1922࣭1࣭1㹼2࣭13㸧࡛ࠊࡍࢀ㐪࠺୰ᅜேࡓࡕࡢ୰࡟ᑠᐑ㇏㝯ࡸᏱ㔝ᾈ஧ࠊ༡㒊ಟኴ㑻࡟
ࡑࡗࡃࡾࡢ⏨ࡀ࠸ࡓ࡜㏙࡭ࠊ᪥ᮏࡢᩥᏛ⪅࡟ࡣ୰ᅜே࡟ఝ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸࡜᭩ࡁṧࡋ࡚࠸ࡿࡀ19ࠊࡑࢀࡼࡾ᪥ᮏே࡜୰ᅜேࡢእぢ࡞࡝኱ᕪ࡞࠸࡜⤖ㄽ௜ࡅࡿ࡯࠺
ࡀᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ㛗ᯇࡉࢇࡀ୰ᅜே࡟ぢ㐪࠼ࡽࢀࡓࡾࠊ཯ᑐ࡟୰ᅜே࡟ぢ㐪࠼ࡽࢀ
࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⤖ᒁࠊࡇࡢ⣽࠿࡞ᕪ␗ࡀ⤯ᑐⓗ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋぢ㐪
࠼ࡽࢀࡿᮇ㛫ࡣ㟷ᖺᮇ࡟࠶ࡓࡾࠊࡑࢀࢆ㐣ࡂࡿ࡜ぢ㐪࠼ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋᑵ⫋ᾉே᫬௦࡜࠸
࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ༴ᶵࡀᏑ⥆ࡍࡿ᫬ᮇ࡟ࡶ࠺ࡍ࡛࡟ぢ㐪࠼ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࢀࢆ⛣⾜ᮇ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊᙼࡣ㟷ᖺᮇࡲ࡛ࡋ࠿ぢ㐪࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ࢚ࣜࢡ
ࢯࣥࡶࡑࡇ࡟ㄽࡢ୰ᚰࢆ⨨ࡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ༴ᶵࡢ᫬௦࡞ࡢࡔ20ࠋぢ㐪࠼ࡿࡢࡣ☜࠿
࡟࿘ᅖࡢே㛫࡞ࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡀ㛗ᯇࡉࢇ⮬㌟ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ព㆑ࡢᦂࢀࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣᙉᘬࡍࡂࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࡍࡿ࡜ࠊ㛗ᯇࡉࢇࡢ㐣ཤࡣ኱ே࡟࡞
ࡗ࡚࠿ࡽ᣺ࡾ㏉ࢀࡤ➗࠸࡜ࡤࡏࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢࡔࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ㛗ᯇࡉࢇࡣ㐣ཤࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊࠕ⁥✍ࠖ࡟ឤࡌࡿ࡜ඹ࡟ࠕỿ③ࠖ࡟ࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ᙼࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ༴ᶵࡣ㐣ཤࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡍ࡛࡟୰ᅜே࡟ぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ
࡟୰ᅜே࡟࡞ࡾࡓࡃ࡚ኚ⿦ࡍࡿᙼࡢ୰࡟ࡣࠊၥ㢟ࡣࡃࡍࡪࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㟷ᖺᮇࡢᝎࡳࡀ
㏫ࡢᙧ࡛ࡋࡇࡾ࡜࡞ࡾṧࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ 
 㟷ᖺᮇࡢᝎࡳࡀษ㏕ឤࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࡶࡢࡢࡃࡍࡪࡾ⥆ࡅࡿࠊࡇ࠺ࡋࡓᵓ㐀ࡣㄡࡋࡶ⤒㦂ࡋ
࠺ࡿࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡟ࠗᨭ㑣ே࠘ࡢᬑ㐢ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢ㛵ಀࠊࡇࢀࡶ㞄
ᅜྠኈࡢ㛵ಀ࡜ᤊ࠼ࢀࡤᬑ㐢ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ௒᪥ࡢ᪥୰࡟࠾࠸࡚ၥ㢟࡛࠶ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
㛗ᯇࡉࢇࡀ୰ᅜே࡜࠿ࡽ࠿ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊእぢࡶ኱ᕪ࡞ࡃࠊᩥ໬ࡶ㏆࠸ࡢ࡟ࠊࡔ࠿ࡽࡇ
ࡑᡃࠎࡣᕪู໬ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᕪู໬ࡣࡋࡤࡋࡤ┦ᡭࢆ⶜どࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞
ࡀࡿࠗࠋ ᨭ㑣ே࠘ࡢ᫬௦ࡣᖇᅜ୺⩏ࡀᣑᙇࡋ࡚࠸ࡃ᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࡇࡢᑠㄝࡣᐇ
㝿ࡢ୰ᅜ኱㝣࡛ࡢᵝᏊࢆᥥࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࡑࡢᑐ㇟ࡀ➉ෆᐇࡢゝ࠺ࠕ㢼಑࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ 
ᖇᅜࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚୰ᅜேࡣ኱஦࡞ၟ኎┦ᡭ࡛࠶ࡾࠊᦢྲྀࡢ┦ᡭ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣእᆅࡔࡅ࡛࡞ࡃෆᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑ࠺࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ୰ᅜேࡣ᫂἞஧༑୐ඵ
ᖺࡢᡓࡦ࡟◚ࢀྎ‴ࢆ๭ㆡࡏࡋࡀ඼ࡢᛷࡳࢆྵࡲࡎᩛᅜࢆᖌ࡜࡞ࡋ࡚┒࡟Ꮚᘵࢆ␃Ꮫࡏࡋ
ࡵࡁࠋὶ▼ࡣ኱ᅜேࡢᗘ㔞ኳᬕ࡞ࡶࡢ࡜ឤᚰࡍ࡭ࡁࢆ᪥ேࡣᡓᚋ஧༑஬ᖺࡢ௒᪥࡟⮳ࡿࡶ
⊰ᨭ㑣ேࢆ㍍౲ࡋࡑࡢ₞ࡃ⡿ᅜ࡟ཤࡿࢆ▱ࡘ࡚ಂ࡟ඃ㐝ࡢ㐨ࢆㅮࡎࠋ⚄⏣㆙ᐹࡣ⚄ಖ⏫㎶
ࡢၟேୗᐟᒇࡢீ୺࡞ࡒ࿧ࢇ࡛ㄝㅍࡋ⚾❧኱Ꮫࡢᩍᖌࡣ␃Ꮫ⏕ࢆᣍ࠸࡚ᚚ㥅㉮ࢆ࡞ࡍࠋࡑ
                                                   
18 ➉཭⸴㢼ࠕୖ⏣ᩄඛ⏕࡜Ⲵ㢼ඛ⏕ ࠖࠕ௜㘓ࠖࠗ Ⲵ㢼඲㞟࠘➨2ᕳࠊ୰ኸබㄽ♫ࠊ1950ࠋ 
19 ࠗⰰᕝ㱟அ௓඲㞟࠘➨5ᕳࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1977ࠊ218㡫ࠋ 
20 E࣭H࣭࢚ࣜࢡࢯࣥࠗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕̿㟷ᖺ࡜༴ᶵ̿࠘ᒾ℩ᗣ⌮ヂࠊ㔠ἑᩥᗜࠊ1973ࠋཎⴭࡣ1
968ࠋ 
㸫  㸫
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ࡢἲࡢ㝄ຎ࡞ࡿゝㄒ࡟⤯ࡍㄡ࠿ឡ᝿ࢆᑾ࠿ࡉ࢐ࡽࢇࡸ 㸦ࠖࠗ ೫ወ㤋ₔ㘓࠘ࠗ ᪂ᑠㄝ࠘1920࣭
10㹼1921࣭3ࠊ14ᕳ 294㹼295㡫㸧ࠋⲴ㢼࡟ࡼࡿࡇࡢᩥ❶ࡣ 1920ᖺࡢグ㏙࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏ
࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ࡢῶᑡࡣ 1911 ᖺࡈࢁ࠿ࡽ㢧ⴭ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋཎᅉࡣ㠉࿨࡟ࡼࡿΰ
஘࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡀࡍࡄ࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠕ໭Ύ஦ኚ 㸦ࠖࠕ⩏࿴ᅋ஦
௳ 㸧ࠖࡢ㈺ൾ㔠ࢆ඘࡚࡚␃Ꮫ⏕ඃ㐝⟇ࢆྲྀࡗࡓ㸦ࠕዴᡯ࡞ࡁ⡿ᅜ ␃Ꮫ⏕࡟Ꮫ㈨㈚୚ࠖࠗ ᮾி
ᮅ᪥᪂⪺࠘1911 ࣭11࣭27㸧ࠋࡑࡢᚋࠊᮃ᭶㌷ᅄ㑻࡜࠸࠺࠶ࡿࠕ⠜ᚿᐙࠖࡀ࢔࣓࡛ࣜ࢝୰ᅜ
ே␃Ꮫ⏕ࡀඃ㐝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆぢ࡚ࠕឤ⃭ࠖࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ඃ㐝ࡢⅭࡢᐤ௜㔠
஬༑୓෇ࢆᢞࡌࡿ࡜࠸࠺Ẹ㛫࠿ࡽࡢືࡁࡀ࠶ࡗࡓ㸦ࠕᩍ⫱㈝࡟஬༑୓෇ ᨭ㑣␃Ꮫ⏕ඃ㐝㈝
࡜ࡋ࡚ᮃ᭶㌷ᅄ㑻Ặࡢᐤ㝃ࠖࠗ ㄞ኎᪂⪺࠘1919࣭2࣭16㸧ࠋࡇࡢᐤ௜ࡀ⾜ࢃࢀࡓ 1919 ᖺࡣ
ᑐ⳹ 21 ࢝᮲せồ㸦1915㸧ࢆᶵ࡟ࡋ࡚㧗ࡲࡗࡓ᤼᪥㐠ືࡀࣦ࢙ࣝࢧ࢖ࣘ᮲⣙࡜࠸࠺㉳⇿๣
ࢆᚓ࡚┒ࡾୖࡀࡗࡓᖺ࡛࠶ࡾ㸦ࠕ஬ᅄ㐠ື 㸧ࠖࠊࡇࡢ๓ᚋ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ࡀឡᅜⓗ⌮⏤࡟ࡼࡾῶ
ᑡࡋࡓࡓࡵࠊᐁẸ࡜ࡶᵝࠎ࡟ඃ㐝⟇ࢆㅮࡌࠊࡑࡢὶࢀࢆṆࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋఱᨾ᪥ᮏࡣ୰ᅜ
ே␃Ꮫ⏕ࢆᘬࡁ␃ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ኱⩏࡜ࡋ࡚ࡣࠕᮾ᪉ࡢᖹ࿴ࡢⅭࡵࠖ
㸦ࠕᖐᅜࡍࡿᨭ㑣Ꮫ⏕ᅄⓒྡ࡟㐩ࡍࠖࠗ ᮾிᮅ᪥᪂⪺࠘1918࣭5࣭11㸧࡛࠶ࡗࡓࡔࢁ࠺ࡀࠊ
ࡑࢀࡣ᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠕᮾ᪉ࡢᖹ࿴࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢖ࢠࣜࢫ࡞࡝ࡢྛ
ᅜࡀࠕᑗ᮶࡟᪊ࡅࡿᨻ἞ୖ୪࡟⤒῭ୖࡢⓎᒎ⟇࡜ࡋ࡚ᨭ㑣␃Ꮫ⏕྾཰⟇࡟ࡘࡁ✀ࠎࡢ᪉ἲ
ࢆㄽࡌ 㸦ࠖࠕᨭ㑣␃Ꮫ⏕ῶᑡ ὀ┠ࡍ࡭ࡁ⌧㇟ࠖࠗ ㄞ኎᪂⪺࠘1921࣭8࣭19㸧࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐᢠ
ࡍࡿព࿡ྜ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡿ࠿ᨭ㓄ࢆ┠ㄽࡴᆅᇦ࡟ᑐࡋࠊ
⶜どࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡑࡢᆅᇦ࡬ࡢ౫Ꮡ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡲࡉ࡟ᖇᅜ୺⩏ⓗ≧ἣ࡟᪥ᮏࡣ࠶ࡗ
ࡓࡢࡔࠋ 
࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕ㍍౲ࠖ࡜ࠕඃ㐝ࠖࡢ஧ᯛ⯉࡟ᑐࡋࠊ┿࡟୧ᅜࡢ཭ዲࢆ῝ࡵࡿ᪉ἲࡣఱ
࠿ࠋⲴ㢼ࡢᥦၐࡣ㐨ᚨᐙࢆᛣࡽࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕヨ࡟࿃➼᪥ᮏேࡢᕮ㔛఑ᯘ࡟㐟ࡧࡓࡿ᫬
ࡢ஦ࢆᛮࡦぢࡼࠋ୰⳹ࡢ␃Ꮫ⏕ࢆࡋ࡚ೖᅜࢆឡࡏࡋࡴࡿࡢἲㄒࡽࡎࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡞ࡿ࡭ࡋࠋ
␗ᅜேࢆࡋ࡚␗ᅜ࡟ᅾࡿࡢឋࢆᛀࢀࡋࡴࡿࡶࡢࡣ㓇࡜ዪࡢ஧⪅ࡢࡳ 㸦ࠖࠗ ೫ወ㤋ₔ㘓࠘295
㡫㸧ࠋ 
ࠗᨭ㑣ே࠘ࡢㅦࡢዪᏛ⏕ࡣࡲࡉ࡟ࡇࡢ஺ὶࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨⓗ࡟࡝࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࢀࠊ
ᙼዪࡢ⾜࠸࡟ࡣ௒᪥ࡢゝⴥ࡛ゝ࠺ᅜ㝿஺ὶ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࠕ࠶࡞ࡓࡢᚚᅜ࡛ࡣᖺࡀ
ᖺ୰ࡇࢇ࡞኱ࡁ࡞⻤᯿ࡀ࡞ࡘ࡚ࢄࡿࢇ࡛ࡍࡘ࡚ࡡࠖࠋ㸦316 㡫㸧࡜࠸࠺ᙼዪࡢ㛗ᯇࡉࢇ࡟ᐄ
࡚ࡓྎモ࡟ࡣࠊ௚ᅜࢆ▱ࢁ࠺࡜࠸࠺ពᛮࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢసရࡢࠕ㢼಑ᥥ෗ࠖ
࡟ᑐࡋ࡚➉ෆᐇࡣࠕᅔᝨࠖࢆࡶࡽࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸦๓ᥖ᭩㸧ࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣࡇࡇ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾගࡢᙜࡓࡿ㒊ศ࡛⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁᅜ㝿஺ὶࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪥㝜ࡢ㒊ศ࡛ࡼࡾ
ຠᯝⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋᅜᐙ㛫ࡢ཭ዲࡢⅭ࡟ዪᛶࡀࡸࡾ
ྲྀࡾࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࡼࡃ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋⲴ㢼ࡢᥦၐࡣࡑ࠺ࡋࡓዪᛶࡢேᶒࢆ↓どࡋࡓ
ࠕᝏࡋࡁ㢼⩦ࠖࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࠋࡋ࠿ࡋࡶࡗ࡜ᗢẸⓗ࡛ࣞ࣋ࣝࠊᅜ㝿஺ὶࡢ୍ࡘࡢᙧࡣ␗ᛶ
ࡢ஺ὶ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊ⏨ዪ஺㝿ࡀ㐨ᚨⓗ࡟ไ㝈ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᙜ᫬ࡢ᪥ᮏࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
␗ᛶࡢ஺ὶࡣ኎Ⰽࡢᕰ࡟ồࡵࡽࢀࡓࠋⲴ㢼ࡢ኎Ⰽ࡟ࡲࡘࢃࡿゝㄝࡣ㐨ᚨⓗ࡟཯ᑕⓗ࡟᩿⨥
㸫  㸫
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ࡋษࢀ࡞࠸ၥ㢟ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ᫂἞ᮎ࠿ࡽ኱ṇ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏࡢᖇᅜ୺⩏ᨻ⟇ࡀࡲࡍࡲࡍᣑ኱ࢆ㏄࠼ࡿ᫬ᮇ࡟࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢᮎ➃ࢆᢸࡗࡓࡢࡣ㛗ᯇࡉࢇࡢࡼ࠺࡞ࠊ᪥ᮏ࡛ά㌍ࡢሙࢆ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸ⱝ⪅ࡓࡕ࡛࠶ࡗ
ࡓࡔࢁ࠺ࠋࠕ௒ᖺᗘᏛᰯ༞ᴗ⪅ࡢ㟂せᑡࡋ࡜࡚๓㏵ࢆᝒほࡍࡿࡣᮍࡔ㆑⪅ࡢ஦࡟࠶ࡽࡎࠊ᫝
ࢀ༶ࡕෆ἞₞ࡃᩚࡣࢇ࡜ࡋ࡚ṇ࡟እ࡟ྥࡘ࡚⭾ᙇࢆಁࡍࡶࡢ࡞ࢀࡤஓ㸦ࠖࠕᏛ⏕ぬ㓰ࡢ᫬ᮇࠖ
ࠕ᫬ホࠖࠗ ṪẸୡ⏺࠘1908࣭9㸧࡜࠸ࡗࡓゝㄝ࡟ಁࡉࢀࠊᏛᰯ༞ᴗ⪅ࡓࡕࡀࠕṪẸࠖࡋ࡚࠸
ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࠕⱝࡋ௒᪥ࡢᏛ⏕ࡓࡿࡶࡢఱ᫬ࡲ࡛ࡶ༑వᖺ๓ࡢ⏑ክࢆ㏣᝿ࡋ᭦࡟᪂᫬
௦ࡢ᪂せồ࡟ྥࡘ࡚ດຊࡍࡿ࡞ࡃࢇࡤ㐙࡟≟㤿࡜┦᧝ࡩ࡞ࡁ࡟⤊ࡽࢇࠊ᪂᫬௦ࡢ᪂せồ࡜
ࡣఱࡒࡸࠊᾏእ࡟ྥࡘ࡚⮬ᕫ㐠࿨ࡢᇶ♏☜❧ࡍࡿࡇ࡜᫝ஓ 㸦ࠖྠୖ㸧࡜࠸ࡗࡓゝㄝࡣࠊ↓⌮
࡟࡛ࡶⓎᒎࢆࡋ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠ࡜య࡟㠴ࢆᡴࡘᅜẸࡢጼ࡜ඹ࡟ࠊᐇ㝿ࡣእ㒊ࡢせồ࡟
ᚑࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠊ⮬ࡽ୺యᛶࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓṪẸ⪅ࡢጼࢆᾋ࠿ࡧୖࡀ
ࡽࡏࡿࠋ 
㛗ᯇࡉࢇࡀ୰ᅜே࡟㛫㐪ࢃࢀࡿࡇ࡜࡜⮬ࡽ୰ᅜேࡢ᣺ࡾࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣୖࡢṪẸ⪅ࡢ≧
ἣ࡜┦ྠᛶࢆᣢࡘࠋࡋ࠿ࡋ⤖ᒁࠊ㛗ᯇࡉࢇࡀ୰ᅜே࡟ఝ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺⤖ᮎࡣ
ఱࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡸࡵࠊ୰ᅜே໬ࡋࡓ㟹அ௓ࡢፉ↷Ꮚࡀࠊࠕ࠾
ẕࡉࢇࡢᩛࠖ࡜ゝ࠸ࠊ∗ࡀ୰ᅜ࠿ࡽᘬࡁ㐃ࢀ࡚᮶ࡓࠕᨭ㑣ࡢዪࠖࢆẅࡍ࡜࠸࠺㇂ᓮ₶୍㑻
ࡢࠗ㭯ၒ 㸦࠘ࠗ ୰ኸබㄽ࠘1921࣭7㸧ࡢ⤖ᮎ࡜ྠࡌࡃࠊ୰ᅜே໬ࡍࡿ᪥ᮏேࡣ⨩ࡏࡽࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ᪥ᮏே࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊⲴ㢼ࡢࡼ࠺࡟すὒࡸ୰ᅜࡢᩥ໬࡟ྠ୍໬ࡍࡿே㛫ࡣ኱ໃ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋࡑ࠺࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࡢேࡀ᪥ᮏே࡛࡞ࡃ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୰ᅜྂ඾ࡢୡ⏺࡟ᙉ࠸ឡ
╔ࢆᣢࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊ⌧ᐇࡢ୰ᅜ࡟ᗁ⁛ࢆឤࡌࡓࡾࠊᡈ࠸ࡣูၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊእᅜ࡟⾜ࡗ࡚
ᱜࡸ㩾ࡢࡰࡾࢆぢ࡚႐ࡪ࡞࡝ࠊ⮬ศ࡟ឡᅜᚰࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ21ࠋ㛗
ᯇࡉࢇࡢእぢࡣᙼࡢពᚿࡢཬࡤ࡞࠸࠶ࡿព࿡ࠕ௚⪅࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࠕ௚⪅ࠖࡀᙼࡢ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᕥྑࡍࡿࠋ࿘ࡾࡢே㛫࠿ࡽぢࢀࡤࠊࡑࡢࠕ௚⪅ࠖࡀ㛗ᯇࡉࢇࢆ➃ⓗ࡟⾲ࡍ
グྕ࡞ࡢࡔࠋࠕᅜ⡠ 㸦ࠖࠕฟ⮬ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡶྠᵝࡢព࿡࡛ࠕ௚⪅࡛ࠖ࠶ࡾࠊ᫬࡟ࡣ⮬ศࡢᖹ
⏕ࡢᚰ᝟࡜ಙ᮲ࢆ⿬ษࡿാࡁࢆࡍࡿࠋࡇࡢព࿡࡛ࠗࠊ ᨭ㑣ே࠘ࡢ⤖ᮎ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ୺యᛶࡢ
⮬⏤ࡢ㝈⏺ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୕㔜ࡢࠕ௚⪅ 㸦ࠖࠕእぢࠖ࡜ࠕ࿘ᅖࡢே㛫ࠖ࡜ࠕᅜ⡠ 㸧ࠖ࡟ࡼࡾ୺
యࡣ⦡ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ 
 
௜グ㸸Ⲵ㢼సရࡢᘬ⏝ࡣࠗⲴ㢼඲㞟 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1992㹼1995㸧࡟ࡼࡿࠋ࠿ࡗࡇ࡛ᕳᩘ࡜
㡫ᩘࢆ♧ࡋࡓࠋᘬ⏝ࡣࠊᣦᐃ⠊ᅖࡀ▷࠸࡞࡝ࡢ⌮⏤࡛↹㞧࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜࡣ㡫ᩘࡲ࡛♧ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࠋᪧᏐࡣ᪂Ꮠ࡟ᨵࡵࠊࡃࡢᏐⅬࡣ࠿࡞࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓࠋࣝࣅࡣ㐺ᐅ┬␎ࡋࡓࠋ 
 
 
 
                                                   
21 ⰰᕝ㱟அ௓ࠗୖᾏ㐟グ 㸦࠘ࠗ ኱㜰ẖ᪥᪂⪺࠘1921࣭8࣭17㹼9࣭12㸧ࡢࠕ༑஑ ᪥ᮏேࠖࡢ㡯ཧ↷ࠋ 
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